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Vorwort
Die Aktenbestände verstorbener Ehrendoktoren und Ehrenscnatoren wurden \ on der
Hochschulverwaltung erstmalig am 27. August \986 dem Universitätsarchiv übergeben
Ein weiterer Teil folgte am 12. April 1990. Der Umfang dieser Bestände beläuft sich auf
ca. 2,5 laufende Meter.
Die Bezeichnung der Bestande lautet: B 2: Ehrendoktoren und B 3: Ehrensenatoren
Der Bestand B 1 i51 die Biographische Sammlung, in der unter anderem Zeitungsausschnitte.
Todesanzeigen von Professoren eIe. enthalten sind
Die Auflislung der Bestände B 2 und B 3 gibt es in drei Versionen:
I. Eine kurze AuOistung aller Ehrendoktorcn!- senatoren in alphabetischer Reihenfolge mit
Lebensdalcn und der Srandortsignalur.
2. Eine ausfuhrliche Aunistune und
3. eine chronologisch sortiert;Aunistung
Manche Persönlichkeiten des ötTentlichen Lebens wurden sowohl zum Ehrendoktor als auch
zum Ehrensenator ernannt (z. B. Fritz RudolfChristiani). In diesem Fall kann es \'orkomm~n_
daß einer der Emennungsvorgänge nicht dokumentiert ist, sich a~r unter Umstanden Hin-
weise darüber im anderen Bestand finden lassen.
Eine ältere Auflistung der Ehrendoktoren und ·senatoren ~um das Jahr 1956 erstellt). dIe der
Bestandsübersicht angeflihrt ist. führt einige Personen auf, deren AI..ten sich nicht im
Universitätsarehiv befinden. Diese Fälle sind in die Bestandsübersicht aufgenommen worden
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig
UNIVERSITÄTSARCHIV
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Ehrendoktoren der TH / TU
Braunschweig
















Böker, Heinrich Gustav (1881-1961)
Böttinger, Dr. Henry T. v. (1848.1920)
Brandenburg, Ernst
Braun, Dr_ Ernst (1878-)
Buchholz, Theodor
Brückmann, Heinrich (1871-1929)
Brückner, Dr.-Ing. Paul (1912-1981)




Burkhard, Dr. Peter (1895-1965)
Butzer, Heinrich (1885.1965)
Claas, August (1887-1982)
Christiani, Fritz Rudolt (1877-1960)
Crede, Adam (1850-1940)















Sign.: B 2: 00\ (3-\-\1
;.,., mehr illl AklellhnfO/ul
Sign.: B 2: 002 (3-1-2)
Sign. B2:003 ()-1-3)
Sign.: B 2 004 (3-'-4)
Sign.: B 2: 005 (3-1-5)
Sign.: B 2: 006 (3-1-6)
Sign.· B 2: 007 (3-1-7)
Sign.: B 2: 008 (3-1-8)
Sign.. B 2: 009 (3-1-9)
Sign.: B 2: 010 (3-1-10)
Sign.:B2:011 (3-1-11)
Sign.: B 2: 012 (3-1-12)
Si.",. B 2: 013 (3-1-13)
Slgn.: B 2: 014 (3-\-14)
Sign.. B2:015 (3-1-15)
Sign.: B 2: 016 (3·1·[6)
Sign.: B 2: 017 (3-1-17)
Slgn.: B 2: 018 (3-1-18)
Sign: B 2: 019 (3-1-19)
Sign.: B 1: 020 (3-1-20)
Sign.: B 2. 011 (3-2-1)
Sign.. B 2' 022 f3-2-:n
Slgn: B 2: 023 (3-2-3)
Sign.: B 2: 024 (3-2-4)
Sign.: 8 2: O~5 (3-2-5\
Sign.: B 2: 026 (3-2-6)
Sign.: B 1: 017 13-1-7)
Sign B}' 018 (3':~-8)
siehe unter: Sign: B 2: 034 (3':2-1-0
siehe unter: Slgn.. 82:036 (J-2-161
Sign. B 2: 019 (3-2·Q I
Sign.. 8 2. 030 d':?-IO)
Si~n. B 1 03l (3-1-11 )
Sign.: B 1: 031 (3-1-111
Sign: ß~: 033 (3-1-131
Sing: B 1: ü3-l (3-1-J-l)
Sign' ß 1: 035 (3·1-15l
Sign,: B 1: 036 (3-1-161
Sign.: n 2. on (3-2·171
Sign 82:038 (3-1-18)
Si,gn B 1: 0.19 (}-2-lq)
Sign : ß 1 040 i 3-2-10 I
Sign; A 2. 041 (3-3·11
Sign. B 2. 041 (:;·:;-2)
Engesser, Or.-Ing. Friedrich (1848-1931)









Fries, Or. Karl (1875-1962)
Friedrichs Kurt Ollo (1901-1983)
Gaede, Wilhelm (1865-1938)
Geitet, Hans (1855-1923)
Georgii, Or. Walter (1888-1968)
Gerstel, Walter (1880-)





Haarmann, Or. Wilhelm (1847-1931)
Haberkalt, Carl (-1939)
Härter, Wilhelm (1880-1963)




Heimann, Or. Walter (1908-1981)
Helberg, Walther (1899-)
Hellmichl Waldemar siehe unter:
Henneberg, Or.-lng. Leberecht (1850-1933)
Henschel, Oscar (1899-)
Hermann, Kurt
Heumann, Or.-lng. Hermann (1878-1967)
Hindenburg, Paul v. Beneckendorf u. (1847-1934)
Höhne, Ollo (1906-1983)
van't Hoff, Jacobus Hedricus (-1911)








Hofmann, J. Wilhelm (1876-1956)
Imhof, Alfred siehe unter:
Juckenach, Or, Adolf
JÜdel, Max (1845-1910)
Kämper, Or, Olto (1882-)
Sign," ß 1: 043 (3-3-3 j
Sign.: B 2: 044 (3-3-4)
Sit,'Tl.: B 2: 045 (3-3-5)
Si!:,'Tl.: B 2: 046 (3·3-6)
Sib'T1.: B 2: 047 {3-3-7)
Sign.: B 2: 048 (3-3-8)
Sign.: ß 2: 049 (3-3-9)
Sign.: B 2: 050 (3-3-10)
Sign.: B 2: 051 (3-3-11)
Sign.: R 2: 052 (3-3-12)
Sign.: B 2: 053 (3-3-13)
Sign.: ß 2: 054 (3-3-141
Sign.. B 2: 055 (3-3-15)
Hf II/Chlml Ak'el1he,'flmd
Sign.: B 2: 056 (3-3,16)
Sign.: B 2: 057 (3-3-17)
Sign.: B 2: 058 (3-3-18)
Sign.: B 2: 059 (3-3-19)
Sign.: B 2: 060 (3-3-10)
Sign.: B 2: 061 (3-4-1)
Sign.: B 2: 062 (3-4-2)
Sign.: B 2: 063 0-4-3)
Sign.: 1l2: 064 (3-4-4)
Sign.: ß 2: 065 (3·4-5)
Sign.: 8 2: 066 (3-4-6)
Sign.. B 2: 067 (3-4-7)
Sign.. B 2: 068 (3-4-8)
Sign.: ß 2: 069 (3-4-91
Sign.- ß 2: 070 (3-4-101
ISll1Ic!l1 im Aklenhe.\llmd
Sign: B 2: 230 (3-11-15)
Slgn.: B 2: 071 (3-4-111
Sign,: 8 2: 072 (3-4-'],)
Sign.: B 2: 073 (3-4-13)
Sign B 2: 074 13-4-14)
Sign B 2: 075 13-4-1 j 1
Slgn.: ß 2: 076 (3-4-161
1.\lll1CIlI /111 Ak/{'/Inc.\lilml
Sign.: B 2: 231 (3-17-J)
Sign. B 2: 077 (3-4-171
Sih'O.: R 2: 078 1,--1-1&1
Sign.: ß 2: 079 13--i-lq;
Sign.. B 2' 080 '3--1-20)
Sign.: ß 1. 081 13-5-1)
Sign.: B 2: 082 f3·5-21
Sign.. B 2. OIß (3-5-_~ I
Slgn B:2 O~..J 13-'--11
Sll;ln'B2 :!3:! 1:>-17-:~)
Sign' H:! OR5 1.,·5-:'1
Sign:H:! ORh 13-5-(.1
Sign B 2. OS7 (3-5-71
Kallen, Hans (1901-1974)
Kallenbach, Heinrich (-1944)
Kamm, Dr. Wunibald (1893-1966)
Karolus, Dr. August (1893-1972)
Kerp, Dr. Wilhelm (1867-1953)
Kiepert, Dr. Ludwig (1846-1934)
Klammt, Dr. Hugo Carl (1876-)
Klapproth, Paul ( 1862-1947)
Klein, Wilhelm (-1934)
Kleinherne, Wilhelm (1969-1937)
Klönne, Max ( -1945)
Klotter, Karl silthe unter"
Knapp, Friedrich ( -1904)







Kohler, Dr. Max (1911-1982)
Konegen, Julius (1857-1916)
Kosegarten, Max (1862-)
Krauss, Jakob (1866-1926) SIehe unter:
Krämer, Bernhard (1882-1975)







Lerch, Johannes H. (1896-1958)
Ueberknecht, Richard (1973-1942)
Uebermann, Dr. Carl (1842-1914)
Lorenz, Dr. Hans (1865-1940)
Lotz, Erich-Walter (1895-1967)









Mies van der Rohe, Ludwig (1886-1969)
Möller, Dr. Hans Georg (1882-1967)
Mohr, Ollo (1881-1947)
Mollier, Dr. Richard (-1935)
Müller, Ernst (1856-1929)
SIg.n B 1. o~j{ t.'\·:'i·XI
Sign . B:1 IHN 1.1.:'·') I
Slgn B] (NO t.~·:'i-IOJ
Sign B:' (NI 1.'·5-lll
Sign B ~- OlJ~ 1.~·.'-1~1
Sign I! ~ [)93 t -'·)-I.~ t
Sign B ~ 09..1 1.'-:'-1 ...
Sign. B:' 09:' 13-:;-1.')
Sien B:' (J;"J(l 13-:'-)hl
Si~n_. B 2 Ol)7 1.'-5·171
/.\{wc!fftm.-/kr.'nhl'.\flll/,1
Slgn. B 2. 2.D 13-17-"1
1.\l/11el/l 1111,·1/""",/,,,,',1/01111
Sign 1-3] (lt}x 13-5-1~1
Sign' B 2: 09l/ U·:'i·191
Sign B::: 1(10 (-'-5-]0)
Sign H2 101 13-6-1\
Sign ß 2.102 ,3·h·21
Sign H.2 IU3 'J-6-3J
Sign B::: 10-1 (..-(1·-11
Sign B.2 105 L'-h.'" I
Slgn ß 1. I fin (.'-n-n I
Slgn B ~ 107 L'-6.7l
Slgn B: ~~~ 1~·II-:'''1
Sl~n B:! IO~ \.'L6_X I
Sign B:' 109 13·6-9)
SI!;,'" 13] 110 1.'·6-10)
Sign 81111 13·"-111
Sign R] II~ 1.. ·6·1:')
Sign B 2 11.. (3·6·131
Sign B2 114 13-6·141
Sign ß 2 115 (J·I).I:"+
Sign B 2 11n (J-n·lhl
Slgn B:' I 17 /.'-h- 17 I
S\!:,n B2 I Ii': I.'·(\·IX,
Srgn H:' 1J') 1.'.il·I'J)
Slgn B:' 12ll L;-f,·:'llj
l'flll,'1/11II IÜ"I;I~"I'I""
SI:;n Il , 1:'1 L·-7·11
~lgn Il , I:: \.,-7·2,
~lgn Il , 1:.' 4 •• -7•., ,
Sq;n Il , 124 1.,-7·4.
\1!!11 Il: 125 1.,.7." I
~Ign B2 1:'h jJ. i./.,
Sl~n 1$2 127 ,;·7·71
Slgn B.:' I'::X ,.'-7-:-\1




Slgll I; , 1.,1 ,;-7·1 1
Sl!;!n Il , I;, ,,. i.1.~ !
Slgn I; , I;.' 1.;·7.\.; I
tbt<mJll~
Müller. Siegmund Sign.. B 2' 134 (3-7-14)
Mullray. Wilhelm Sign.. ß 2· 135 (3-7-15)
Nagel, Erwin (1872.) Sign . B 2' 136 (3-7-16)
Narjes, Hermann (1892.1972) siehe unter: Sign.: A 3: 060 (3-14-20)
Neuffer. Friedrich (1882.1960) Sign: B 2: 137 (3-7-17)
Nordhoff. Heinz (1899-1968) Sign.: B 2: 138 (3-7-18)
Nowak, Or. August (1874-1937) Sign.. B 2: 139 (3-7-19)
Neumann. Ulrich (1903-1977) Sign.: B 2: 140 (3-7-20)
Pallenberg. Max (1867-1928) Sign.. B 2: 141 (3-8-1)
Pallenhausen, Nikolaus Philipp B. (1855.1926) SibJß·: B 2: 142 (3-8-2)
Peucker. Alfons (1875-) Sign.. B 2' 143 (3-8-3)
Pfeil, Robert (1865-1928) Sign.. B2: 144 (3-8-4)
Pfister. Fritz (-1975) S'gn B 2: 145 (3-8-5)
Pflug, Friedrich ( 1874-1932) Sign· B 2: 146 (3-8-6)
Pierburg, Alfred (1903-1975) Sif;,'ll. B 2' 147 (3-8-7)
Pockels, Agnes (1862-1935) Sign.: B 2' 148 (3-8-8)
Polensky, Gustav (1876-1940) Sign.. B 2' 149 (3-8-9)
Polysius, Max (1870-1932) Sign.. B 2: 150 (3-8-10)
Porten. Moritz v. d. (1879-) Sign.: B 2: 151 (3-8-11)
Press, Or.-Ing. Heinrich (1901-1968) Sign.. B 2: 152 (3-8-12)
Rauch, Ernst siehe unter. Sign 82: 234 (3-17-4)
Rehmer, Martin (1881.1935) Sign : Bl: 153 (3-8-13)
Reichei, Hans Sign.: B2: 154 (3-8-14)
Reichstein jun., Karl (1885-) S.gn.: B 2: 155 (3-8-15)
Reindl. Josef (1873-1932) Sign.. B 2' 156 (3-8-16)
Reinhardt, Richard siehe unter: Sign.. B 2: 235 (3-17-2)
Riphahn, Wilhelm (1889-1963) Sign.: B 2: 157 (3-8-17)
Riller, Karl (1872-) Sign.: B 2: 158 (3-8-18)
Rosenberg. Fritz Sign.. B 2· 159 (3-8-19)
Rosenberg, Dr. Ignaz Sign B 2: 160 (3-8-20)
Rosenheim, Ludolf (1887-) Sign 82: 161 (3-9-1)
RüdelI, Alexander (-1920) Sign·82: 162 (3-9-2)
Rukop, Or. Hans (1883-1958) Sign B 2' 163 (3-9-3)
Ruppert, Ollomar (1872-1929) Sign B 2: 164 (3-9-4)
Seebohm, Or.-Ing. Hans-Christoph (1903-1967) Sign.: B 2: 165 (3-9-5)
Seelbach, Kar' (1885-1957) Sign. B 2: 166 (3-9-6
Seubert, Or. Karl (1851-1952) Sign.. B 2: 167 (3-9-7)
Severing, Karl (1875-1952) Sign.. B 2: 168 (3-9-R)
Sichler, Richard (1876-1952) Sign.. B 2: 169 (3-9-9)
Siemssen, Hellmuth ( -1955) Sign.. H 2: 170 (3-9-10)
Simon, Ernst (1872-) Sign.. 8 2: 171 (33}-11,
Sobernheim, Kurt (1871.) Sign.. R 2: 172 (3-9-11)
Spieß, Georg (1880-) Sign.. B 2: 173 (3-9-13)
Suadicani, Waldemar (-1926) Sign.. B 2· 174 (3-9-I-ll
Schallenberger, Paul Jacob (1882-1955) Sign.. 8 2: 175 (3-9-15)
Schering, Or. Harald (1880-1959) Sign.. ß 2: 176 (3-9-161
Schimpf, Johann ( -1937) Sign.: B:!: 177 (3-9-17l
Schirmer, Or.-lng. Martin (1888-1963) Sign.. B.2 /78 (3-9-18,
Schieber, Wolfgang Georg Sign. B .2 179 (3-9-19)
Schleicher, Dr. Ferdinand (1900-1957) Sign 82 180 (J-9-201
Schlink, Dr. Wilhelm (1875-1968) Sign 82 181 (3-9-21 )
Schlüter, Hartwig Si!;n. B2 Ue! 13-9·22)
Schlyter, Ragnar (1890-) Sign. B l' IX.' (.~-IO-I )
Schmalbach, Willi (1876-1929) Sign.. B2 IX-l t~-1O-11
Schmidt, Or. Albrecht (1864-) Sign B ~. IK5 (.1_10_.1 )
Schmidt, Or. Ernst (1845-1921) Sign. 13 2: ISo (3·10-4\
Schmitz, Or.-Ing. Ludwig (1892.1978) Slgn." H l' I X7 iJ·IO-51
Schnur, Oavid (1882-) Sign: Bl lXX 13-1O-h)
Schulemann, Or. Werner (1888.1975) Sig.n B ~. IXO 0-10-7
Schoeller, Or. Walter (1880·) Slgn.. R 1. 190 (3·III·X'
Schoop, Max-Ulrich Sign.. R 2. 191 f]·1O-9)
Schondorf, Adol! (.1962) Sign .. I:L~' IQl ,,-10-10,
Scholt, Friedrich (1850.1931) Sign ß}' 193 \3-10-111
Schrader, Gerhard siehe unter Sign ß 2, 138 13-17-8\
Schröder, Heinrich (·1923) Sign.: 81 19.1 (3-10-12)
Schroltke, Franz (1874-1934) Sign.. B 2: j95 1.1-IU·'"
Schubert, Hermann (1864-1943) Sign.. 81 196 13-'"-1.1'
Schult, Or.•lng. Heinrich (1896-1971) Sign.. B 1: 197 (J·IO·15)
Schulte, Adoll (1874.1941) Sign B2 IOX 13-10-16)
Schultze, Or.-lng. Franz (1893-1963) Sign. B 2. 1'i9 13-10-17,
Schumacher, Fritz Sign. R 2- 100 (3-IO-IXI
Schupp, Fritz (1896-1974) Sign.. B 2.1UI (.1-10-191
Schwabe, Gustav (1854-1937) Slgn.. B 2. 20~ 1.3-10-201
Schwenn, Richard (1881-1957) S,gn' R 2 2'0] <3-10-11 )
Schweitzer, Or. Albert (.1965) Slgn A 2- 104 0-10-221
Staniewicz, Willi (1881-) Slgn B 1- 205 (3·10·231
Stielei, Or. Eduard·Ludwig (2909·2978) Sign.. B 2' 206 (3.11-11
Stiehl, Olto (1860-1940) SI!:,'11 B 2 207 (3-11-21
Tepelmann, Bernhard (1863-1919) Sign.. B 2 208 (3-11-3/
Thyssen, August (1842.1926) Sign B 2 109 13-11·4)
Trieps. Or. A. (-1919) Sign B 1. ]10 0-11-51
Trinks, Franz (1852-1931) Slgn B 1: ~11 "-11-6,
Tronnier, Albrecht·Wilhelm sieh~ unter: Slgn R 1: ~36 13·17·61
Troske. Ludwig ( 1856-1934) Sign B 1: 111 (3-1 1-71
Venator, Emil (1855-1922) Sign IJ 111.) iJ-ll-,s I
Voigt, Heinrich (1858-1937) Slgn H 2 2\4 (~-1\_41
Vollmann, Walter (1877-) Slgn H 2 115 l.~- 1)·1 (\1
Voß, Friedrich (1872·) Sign B 1 ~Ih I.~- I)·] ) I
Wallach, Or. Olto (1847-1931) Sl~n fl ~ ~17 I~-ll-l11
Weber, Or. Conslanlin (1885-1976) Slgn n 1 11g 1.~-11-13 i
Weidlich, Or. Richard (1878.) Sign B 1 119 L~-11-14t
Werners, Paul (1877-) SI);n 111 120 L~-ll-l 'I
Wessei. Heinrich (1868-1939) Slgn H 1 111 L;-ll-U',
Wetzei, Karl Friedrich (.1924) Slgn B 2 2~2 1.~-11.17 t
WetzeI, Rudoll (1881-1941) Sign B.1 11_~ [;-11-1:-:1
Wilhelmll. 1'/lll1ll1lm.I~J.'III.,'1<UI./
Winnacker, Karl l'flll,11f11ll ""<'li}" '''111,1
Winkelmann, Rudol! (1878-1942) S'!,11 B~ ~-l 1.~-II-PJt
Woll, Georg (1874.1933) Sq;11 '12 2:' L~·II·:(lt
Wolle, Rudol! (1864-1933) Sq;n Be 26 L~-11·211
Wüsteney, Herbert ~l('h.: unll'T ;-';q;n B~ .'7 I .~. 17· 7 I












Sign B 2: 227
Sign : B 2: 228
Sign.: B 2: 229
Sign.. B 2: 230
Sign.: B 2: 231
Sign ß 2: 132
Sign.. B 2: 233
Sign.· B 2: 234
Sign.: ß 2: 235
Sign . B 2: 236
Sign : B 2: 237













Bestand: B 2 Ehrendoktoren der TH I TU Braunschweig
Albert, Heinrich (1874-1960) 5i9n .. B 2: 001 (3-1-1)
Reichsminister a. D.
Dr.-Ing E.h.. 18.01.1926, auf Vorschlag der Abteilung rur Ch~miC'
Standortsignatur: 3 - I - I
Albrecht, Johann
Herzog zu Mecklenburg, Regent von Braunschweig
Dr.-lng. E.h.: 01.07.1913, auf Vorschlag von?
ist nicht im Aktenbestand
Albrecht, Paul (1874-) 5i9n.. B 2: 002 (3-1-2)
Ministeri31ral, Geh. Regierungsrat des Braunschweiger Staalsmlnisteriums
Dr.-Iog. E.h.: 19.11.1920, auf Vorschlag der ganzen Hochschule
Standortsignatur: 3 - I - 2
Amme, Ernst (1862-1930) 5i9n.. B 2: 003 (3-1-3)
Kommerzienrat, Direktor der Finna Amme, Giesecke & Konegen
Dr.-Ing. E. h.: 27.10.1919, auf Vorschlag der Abteilung fur Maschinenbau
Standortsignatur: 3 - 1 - 3
Arndt,5iegfried (1879-) 5i9n.. 82: 004 (3-1-4)
Handelsgerichtsrat. Kaufmann
Dr.-lng. E.h.. 12.03.1930, auf Vorschlag der Abteilung rur Maschmenhau
EntzuR der Ehrendoktorwürde t941, weil Jude
Stand~rtsignatur: 3 . 1 ·4
Bachstein, Herrmann (1876-) 5Ign.. 82.005 (3-1-5)
Dipl..lng.• GeschäftsfUhrer des Verbandes DeUischer St,:ßen. u_ I-.:klnbahnen
Dr.•lng. E.h.: 24.11.1926, auf Vorschlag der Abteilung tur Maschlnenl'lau
Standorlsignatur: 3 - 1- 5
Bauer, Friedrich Sign B 2: 006 (3-1-6)
Dipl.-lng., Vorsitzender des Vorstandes der Siemcns-Schudcrt-W\"'rkc in I:rlangt.'n
Dr.-Iog. E.h.: 05.07.1952, auf Vorschlag der "'akultät ruf MaschincmH::-t:n
Standortsignatur: 3 - I - 6
Beiersdorf, Hans (1875-) Sign.. B 2: 007 (3-1-7)
Direktor der Siemens-Schud;.ert-Werke AG Berlin
Dr.-Ing. E.h.: 06.02.1929. auf Vorschlag der Abteilung fUT Elektrotechnik
StandortsigDatur: 3 - I • 7
Betz, Dr. Albert (1875-1968) Sign B 2: 008 (3-1-8)
Professor in Göuingen
Dr.-lng. E.h.: 02.07.1950, auf Vorschlag der Fakultät für Maschinenwesen
Standortsignatur: 3 - 1 - 8
Bierhals, Gebhard (1878-) Sign.: B 2: 009 (3-1-9)
Direktor der Zwcigfabrik der AEG. Mülheim a. d. Ruhr
Df.-Ing. E.h.: 25.04.1928, auf Vorschlag der Abteilung fUf Elektrotechnik
Standortsignatur: 3 - 1 - 9
Bingel, Rudolf (1882-1945) Sign.: B 2: 010 (3-1-10)
Direktor und Vorstandsmitglied der Siemcns-Schuckert·Werke in Berlin
OL-Iog. E.h.: 06.02.1929. auf Vorschlag der Abteilung tUT Elektrotechnik
Standortsignatur: 3 - I - JO
Birk, Alfred (1855-1945) Slgn.. B 2: 011 (3-1-11)
Hofrat und o. Professor an der Technischen Hochschule Prag
Dr.-Ing. E.h.. 19.11.1920. auf Vorschlag der Abteilung fur BauingenieuT\\I::'l:n
Standortsignatur: 3 • 1 - 11
Blunk, Ernil (1882-1955) Sign B 2 012 (3-1-12)
Direktor bei der Ingenieurbaugesellschaft Chris(lani &: "'leisen.
Civil Engineers and ContractoTS. Hamburg Kopenha~~~
Dr.-Ing. E.h.: 14.02.1951. auf Vorschlag der Fakuhäl fur ßau\\'t'Sl'n
Standortsignatur: 3 - I - 12
Boden, Friedrich (1870) 5ign.: B 2: 013 (3-'-13)
Wirklicher Geheimer Rat, Braunschweif,risch-Anhahischer Gesandter in Bt:rlln
Dr.-lng. E.h.: 05.06.1929, auf Vorschlag aller AblCilun1.!en
Standortsignatur: 3 - I • 13 -
Bodenstab, Karl (1866-) 5ign.: B 2: 014 (3-1-14)
Generaldirektor der Deutschen Asphalt-Aktiengesellschaft in Hannover
Dr.-Ing. E.h.: 20.05.1931, auf Vorschlag der Abteilung für Bauingenieurwesen
Standortsignatur: 3 - 1 - 14
Böker, Heinrich Gustav (1881-1961) 5ign.. 82: 015 (3-1-15)
Baurat, Leitender Direktor der Bergischen Stahl-lndustrie GmbH, Remscheid
Dr.-Ing. E.h.: 10.06.1921, auf Vorschlag der Abteilung fUr Maschinenbau
Standortsignatur: 3 - 1 • 15
Böttinger, Dr. Henry T. v. (1848-1920) 5ign: 82: 016 (3-1-16)
Geheimer Regierungsrat, Leiter der Farbenfabriken vonnals
Friedrich Bayer & Co, Leverkusen
Dr.-Iog. E.h.: 2\.06.1918. auf Vorschlag der Abtcilung für Chemie und Pharmazie
Standortsignatur: 3· I • 16
Brandenburg, Ernst 5ign.: 82: 017 (3-1-17)
Ministerialdirigenl, Leiler der Luftfahnabteilung im Reichsverkehrsministerium
Dr.-lng. E.h.. 04.12.1928, auf Vorschlag der Abteilung fur MathematIk u. PhysIk
Standortsignatur: 3·1·17
Braun, Dr. Ernst (1878-) 5i9n.. B 2: 018 (3-1-18)
Professor an der Technischen Hochschule Stuttgan
Dr.-Inc. E.h.: 08.02.1958, auf Vorschlag der Fakultäf rur Maschinen\\csen
Stand~rtsjgnatur:3 -1 ·18
Buchholz, Theodor 5 i9n.. 82: 019 (3-1-19)
Direktor und Vertretcr der FlTTna Klöckner in Berlin
Dr.-Ing. E.h.: 18.01 1926. auf Vorschlag der Fakultät für MaschlOcO\\l"SCIl
Standortsignafur: 3· 1. 19
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Brückmann, Heinrich (1871-1929) Sign.. B 2: 020 (3-1-20)
Generalkonsul. Vorstamlsmitglied der Erdöl· u. Kohle·(jr:scllschaft A(~.
später IG-Farben
Dr.-Tng. E.h.. 11.12.1928. auf Vorschlag der Abtc=ilung für EkktrOh:chlllk
Standortsignatur: 3 - I - 20
Brückner, Dr.-Jng. Paul (1912-1981) S;gn.. B 2: 021 (3-2-1)
Professor fUf Elektrotechnik an der Technischen Hochschule Hannover.
Vorstandsmitglied der Calor-Emag Elcktri7.ilätsAG, Ratingcn
Dr.-lng. Eh.: 23.02,1973, auf Vorschlag der Fal\ultät für Maschinenhau
und Elektrotechnik
Standortsignatur: 3 - 2 - 1
Bühring, Karl James (-1936) Sign.: B 2: 022 (3-2-2)
Stadtbaurat in I.eipzig
lJr.-lng. E.h.. 19.11.1920, auf Vorschlag der Abteilung flir ArehitdluT
Standortsignatur: 3 - 2 - 2
Egger-Büssing, Rudolf (1893-1962) Sign.: B 2: 023 (3-2-3)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Büssing-AutQmobih'erle AG. Braunsd\\\C'lg
Dr.-lng. E.h.: 19.07.1961, auf Vorschlag der Fakultät für Maschincnw~sen
Standortsignatur: 3 - 2 . 3
Büssing, Max (1875-1934) S'9n.. B 2: 024 (3-2-4)
Aufsichtsratsvorsitzender der Büssing-AulOlTIobilwerke AG. Braun~ch\\'eig
Dr.-Ing. E.h.. 04.01.1928, auf Vorschlag der Abteilung für Maschinl'nhau
Ehrensenator: 1923
Standortsignatur: 3 - :2 - 4
Büssing, Heinrich (1843-1929) SI9n.. B 2· 025 (3-2-5)
Geheimer Baurat, Direktor und Grunder der Uu!'sin~.!\utomonlh\erJ...c.l)raun~dl\\l.:lg




Burkhard, Dr. Peler (1895-1965) Sign. B 2: 026 (3-2-6)
Aufsichtsrat der Vereinigten Flubrtechnischen Werke Gmhll. Brem~n.
Aufsichtsrat der AG·Weser, Bremen
Dr.~lng. E.h.: 30.11.1960, auf Vorschlag der Fakultät ruf Maschint:n\\"l.·~('n
Standortsignatur: 3 - 2 - 6
Butzer, Heinrich (1885-1965) Sign.. B 2: 027 (3-2-7)
Ingenieur und Bauunternehmer, Tief- und BClOnbau
Dr.-Ing. E.h.: 11.01.1926, auf Vorschlag der Abteilung für BaulOgenieumcsen
Standortsignatur: 3 - 2- 7
Claas, August (1887-1982) Sigo.. B 2: 028 (3-2-8)
fabrikbesitzer, (Land) Maschinenfabrik Finna Gebr. (Iaas. Hascwinkel.'Westfakn
Dr.-Ing. E.h.: 08.03.1955, auf Vorschlag der Fakultät ruf Maschinenwesen
Standortsignatur: 3 - 2 - 8
Christiani, Fritz Rudolf (1877-1960)
Crede, Adam (1850-1940)
siehe unter Sign . 8 2: 034
siehe unter 5igo.: B 2' 036
Dedekind, Dr. Richard (1831-1916) Sigo .. B 2:029 (3-2-9)
Geheimer Hofrat. Professor ruf Mathematik an der
Technischen Hochschule Braunschweig
Dr.-lng. E.h .. 20.07.1915, auf Vorschlag der Abteilung für Allgemeine Wissen-
schaften
Standortsignatur: 3 - 2 • 9
Degenkolb, ? Sign B 2: 030 (3-2-10)
Direktor
Dr.-lng. E. h.: 1943 (unklar ob überhaupt ehrenpromo\ l~ro. auf Vor~chlag
der Fakultät für Maschinenwesen
Standortsignatur: 3 ~ 2 - 10
Delbrück, Max (1850-1919) S'90 B 2. 031 (3-2-11)
Geheimer Regierungsrat ". "
Dr.-lng. E.h.: 1920, auf Vorschlag der Abtcllung im l hemic
Standortsignatur: 3 ·2- '1 I,
Diehl, Heinz (1870-) 5ign B 2: 032 (3-2-12)
Direktor der Vereinigten Eisenbahn-Signalwerke in Ikrlin
Dr.·lng. E.h.. 10.01.1929, auf Vorschlag der AblciJung für Bauingcnicumc"cn
Standortsignatur: 3 - 2 - 12
Dietrich, Adolf (1862-1937) 5ign. B 2 033 (3-2-13)
Direktor des Reichsverbands des Deutschen Ticfhau~e\\'crhes in Rerll"
Dr.-Ing. E.h.: 23.07.1924, auf Vorschlag der Abteilung für Allg....mcim: Wi~sen­
schanen
Standortsigoatur: 3 - 2 . J3
Christiani, Fritz Rudolf (1877-1960) 5ign.. B 2: 034 (3-2-14)
lngenieur und Mitinhaber der Christiani & Nie1sen, Hamburg./Kopenhageß
Dr.-lng. E.h.: 11.07.1927, auf Vorschlag der Abteilung für Bauingenieurwesen
Standortsignatur: 3 - 2 - 14
Dilli, Gustav (1892-1971) 5ign.: B 2· 035 (3-2-15)
Bundesbahn-Vizepräsidenl 3.0., Essen
Df.-rog. E.h.: 20.02.1955, auf Vorschlag der Fakultät fur Bauwesen
Standortsignatur: 3 • 2 • 15
Crede, Adam (1850-1940) 5ign.: B 2: 036 (3-2-16)
Kommerzienrat. Mitbegründer der Waggonfabrik Gebr. Credc & Co.. Kas~d
DrAng. E.h .. 27.05.1927, auf Vorschlag der Abteilung rur Maschinenbau
Standortsignatur: 3 - 2·16
Dyckerhoff, Eduard (1878-1948) 5ign.. B 2: 037 (3-2-17)
Gründer und Vorsitzender des Forschungshcime5 fur Warml'schUI/. Munch~n
Dr. ·Ing. Eh.: 23.7.1926, auf Vorschlag der Abteilung für Maschinl.:nhau
Standortsignatur: 3·2 - 17
Eberhard, Fritz (1683-1973) 5ign· B 2: 038 (3·2·18)
Direktor des Werkes Gust3vsburg der MAI
Dr.-Inl!.. E.h.. 06.10.1950. auf Vorschlag der FaJ..ultj! lur ßau\\e~~n
Stand~rtsignatur:3 - 2 - 18
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Eck, Wilhelm (-1937) Sign.. B 2: 039 (3-2-19)
Generaldirektor der Maschinenbauanstalt Humboldt Kalk/Köln
Dr.-Jng. Eh.: 22.07.1925, auf Vorschlag der AbleiJu~g rur Maschinenbau
Standortsignalur: 3 - 2 - 19
Ehlers, Paul (1854-1934) 5ign.: B 2: 040 (3-2-20)
Geheimer Baurat, Professor für Flußbau an der Technischen Hochschule Danzig
Dr.-Ing. E.h.. 18.12.1923, auf Vorschlag der Abteilung flir Bauingenieurwesen
Standortsigoatur: 3 - 2 . 20
Elster, Julius (1854-1920) 5ign.: B 2: 041 (3-3-1)
Geheimer Hofral, Professor am Gymnasium in Wolfcnbüttel
Dr.-Ing. E.h.: 16.07.1915, auf Vorschlag der Abteilung fUf Allgemeine Wissen-
schaften
Standortsignafur: 3 ·3- I
Endriss, Paul 5ign.: B 2: 042 (3-3-2)
Regierungsbaumeister, Generaldirektor,Vorstandsmitglied der Basalt-AG. LlnzRhcin
Or.-Ing. E.h.. 22.02.1928, auf Vorschlag der Abteilung für Architektur
Standortsignatur: 3 - 3 - 2
Engesser, Or.-Ing. Friedrich (1848-1931) Sign. B 2: 043 (3-3-3)
Geheimer Oberbaural, Professor für Ingenieurbauwesen an der
Technischen Hochschule Karlsruhe
De-Iog. E,h,: 11.12.1903, auf Antrag der Abteilung 11
Standortsignatur: 3 - 3 - 3
Erdelyi, Ph. 0., Edward A. (1908-1980) 5ign.: B 2: 044 (3-3-4)
Professor 01' Eleclrical Engineering in Colorado,1JSA
Dr.-lng. E.h.: 06.04.1977. auf Vorschlag der Fakuhät für
Maschinenbau und Elektrotechnik
Standortsignatur: 3 - 3 - 4
Euler, August (1869-1957) 5ign B 2: 045 (3-3-5)
Staatssekretär 3.0., Vorstand des Reichsamtes für lun- und Kraflfahn\\l.'scn
Dr.-Ing. E.h.: 27.10.1919, auf Vorschlag der Abteilung rur Ma~chlßcnhau
Standortsignatur: 3 - 3 - 5
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5ign.. B 2· 052 (3-3-12)
Feise, Theodor (1871.) Sign: B 2: 046 (3-3-6)
Vorstandsmitglied der Kali\\erkc Friedrichshall AG, Hanmm:r. spah:r l;~n,,;r.t1.
djrektor der Rhenania-Kunheim. Verein Chemlsch~r '"abrikcn AG. l3t:rlin
Dr.-lng. Eh.: 04.12.1928, auf Vorschlag der Abteilune. für Chemie
Standortsignatur: 3 - 3 ·6 -
Fischer, David (·1934) Sign. B 2 047 (3-3-7)
Staatssekretär 3.0. (Reichsfinanzministerium). Berlin. Vorsitzender des Aufsidllsralcs
der Vereinigten Industrie-Unternehmungen AG, Beflin. und einer Reihe anderer
Unternehmen
Dr.-Ing. E.h.. 05.11.1930, aurVorschlag der Abteilung für Elektrotechnik
Standortsignatur: 3 - J - 7
Fischer, Ernil (1852-1919) Sign.. B 2: 048 (3-3-8)
Professor für Chemie in BeTlin
Dr.-Ing. E.h.: 06.12.1907. auf Antrag der Abteilung für Chemie
Slandortsignatur: 3 - 3 - 8
Fix, Friedrich (1878.1934) Sign.: B 2: 049 (3-3-9)
Aufsichtsratsmitglied des deutsch~n Baukonsortiums. Berlin
Or.-Ing. E.h.: 27.10.1926, auf Vorschlag der Abteilung für Architektur
Slandortsignatur: 3 - 3 - 9
Flügel, Guslav (1885-1967) 5ign.. B 2: 050 (3-3-10)
Professor für Maschinenbau an der Technischen Hochschuk Hannowr
Dr.~lng. E.h .. 29.06.1956, auf Vorschlag der Fakultät für Maschinenwc:-cn
Standortsignatur: J - 3 - 10
Franzlus,Ollo (1878-1936) Sign. B 2 051 (3-3-11)
Professor fur Wasserbau an der Technischen Hochschule I 'anno\ er
Dr.-Ing. E.h.: 11.06.1931, auf Vorschlag der Abt~ilungfür BaUln:;cmCUf\\c"'Cf1
Slandortsignatur: 3 - 3 - I1
Frenz, Guslav (1884·)
Betriebsdirektor der Schiess-Qefries AG. Düsseld?rr .
Dr.-lng. E.h.. 22.06.1932, auf Vorschlag. der Ahtellung lür \·b.~chmcnbJ.u
Standortsignatur: 3 ·3· 12
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Fries, Dr. Karl (1875-1962) 5i9n.: B 2: 053 (3-3-13)
Professor fuf Chemie an der Technischen Hochschule Braunschweig
Or.-lng. E.h.: 21.02.1950, auf Antrag der aturwissenschaftlich-philosophischen
Abteilung
Standortsignatur: 3 - 3 - 13
Friedrichs, Kurt Ollo (1901-1983) 5i9n.: B 2: 054 (3-3-14)
I)roressor für Mathematik an der Technischen Hochschule Braunschweig. 1937
entlassen, Emigration in die USA
Dr.-lng E.h.: 27.09.1980, auf Vorschlag der Naturwissenschaftlichen Fakultät
S'undortsignatur: 3 - J - 14
Gaede, Wilhelm (1865-1938) 5i9n.: B 2: 055 (3-3-15)
Direktor der Union Elektrizitätswirtschaft, Beflin
Dr.-Ing. E.h.: 11.02.193 J, auf Vorschlag der Abteilung fUf Elektrotechnik
Standortsignatur: 3 - 3 - 15
Geilei, Hans (1855-1923) ist nicht im Aktenbestand
Geheimer Hofrat, Prof.
De-lng. E.h.: 16.07.1915, auf Antrag der Allgemein bildenden Abteilung
Georgii, Dr. Waller (1888-1968) 519n.. B 2: 056 (3-3-16)
Professor an der Deutschen Forschungsanstalt fUr Segelflug und Honorarprofessor an
der Technischen Hochschule Darmstadt
Dr,~lng. E.h.: 02.07,194 J, auf Vorschlag der Fakultät für Maschinemvesen
Stllndortsignatur: 3 ·3- 16
Gerstel, Walter (1880-) 5i9n.: B 2: 057 (3-3-17)
Generaldirektor der Pennutit·AG, Serlin
Dr.-Ing. E.h,: 14.05.1930, auf Vorschlag der Abteilung rur Mathematik u. Ph~Slk
Standortsignatur: 3 ~ 3 - 17
Giesel, Dr. Fritz (1852-1927) 5i9n.. B 2.058 (3-3-18)
Professor Cbemiker bei Buchler/Chininrabrik
Dr.-Ing. i,h.: 18.03.1916, auf Vorschlag der Abteilung für Ch~mi~ und AlIgcllll.'lnl'
Wissenschaften
Standortsignatur: 3 ~ 3 ~ 18
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Gießing, Max (1859-1927) 5ign.. B 2: 059 (3-3-19)
Mitbegründer der Firma Scheidhauer & Gießing, Duisburg
Dr.-Ing Eh.: 21.04.1926, auf Vorschlag der Abteilung fLif Chemie
Standortsignatur: 3 - 3 . 19
Gollnow, Johannes (1879-1967) 5ign.: B 2: 060 (3-3-20)
Mitinhaber der Briickcnbau- und Eisenbauanstalt J. Gollnow & Sohn, Stetti"
Dr.-Ing. E.h.: 19.11.1920, aufVorsc-hlag der Abteilung fUr Bauingcmeurwt:sen
Ehrensenator
Standorrsignatur: 3 - 3 - 20
Grassi, Hans (1908-1980) 5ign.: B 2: 061 (3-4-1)
selbständiger Bauingenieur
Dr.. /ng. Eh.: 18.07.1973, auf Vorschlag der Fakultäf rur Bauwesen
Slandortsignatur: 3 - 4 - I
Grotrian-Steinweg, Willi (1868-1931) 5ign.: 8 2: 062 (3-4-2)
Pianofortefahrikant
Dr.-Ing. Eh.: 20.11.1922, auf Vorschlag der Abteilung fOr Maschinenbau
Standortsignalur: 3 - 4 - 2
Haarmann, Dr. WiJhelm (1847-1931) 5ign.: B 2: 063 (3-4-3)
Gründer und Leiter der Chemischen Fabrik Haarmann & Reimer, Holl.mindcn
Dr..lng. E.h.: 24.05.1917, auf Vorschlag der Abteilung für Chemie und Phannazie
Srandortsignatur: 3 - 4 - 3
HaberkaJt, Carl (-1939) 5ign.: 82: 064 (3-4-4)
Ministerialrat im Ministerium tur öffentliche Arbeiten In Wien
Dr.-Ing. E.h.: 20.03.1916. auf Vorschlag der Abteilung rur l1auingenieuf\\esen
Standortsignatur: 3 - 4 - 4
Härter, Wilhelm (1880-1963) 5ign.: 8 2' 065 (3-4-5)
Professor, Ingenicur/Architcioi.l bei MAN .. ~ •
Or.-fng. Eh.: 03.01.1953, auf Vorschlag der Fakultat tur IlJu\\·e~,.;n
Standortsignatur: 3 - 4 - 5
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Hampe, Or.-Ing. Bruno (1892-) 5i9n.. B 2 066 (3-4-6)
Ministerialrat 3.0., Verkehrsverwaltung
Dr.·lng. E.h.: 09.01.1963, auf Vorschlag der Fakultät für ßau\\'~~cn
Standortsignalur: 3 - 4·6
Hampe, Robert (1869-1933) 5i9n.: B 2: 067 (3-4-7)
Textilfabrikant
Dr.-Ing. E.h.: 16.01.1929, auf Vorschlag der Abteilung für Eld.trolcchnl"
Standortsignalur: 3 - 4 - 7
Haubald, Carl (1882-1937) 519n .. B 2. 068 (3-4-8)
Direktor der Haubold AG (Maschinen tur Textil- und Papler'\eredelungslndu~lncl.
Chemnitz
Dr.-Ing. E.h.: 16.05.1928, auf Vorschlag der Abteilung fur Mal'Chmcnhau
Slandortsignatur: 3 - 4 - 8
Heidecke, Reinhold (1881-1960) 5i9n.. B 2 069 (3-4-9)
MitbegTÜnder und Leiter der Finna Franke & Heidecke. Braunsch\\~ig
Dr.-Ing. E.h.: 02.01.1951, auf Vorschlag der Fakultät für Maschinenwcs~n
Standortsignatur: 3 - 4 - 9
Heimann, Or. Waller (1908-1981) 5i9n.: B 2: 070 (3-4-10)
Professor an der Technischen Hochschule Darmstadt Gründer der
Heimann GmbH - Physikalisch ~ technische ~ V.rerkstätlen
Dr.-Ing. E.h.: '5.12.1975, auf Vorschlag der Fakultät für \1a~chinl'nhau und
Elektrotechnik
Standort.signatur: 3 - 4 - 10
Helberg, Wallher (1899-) Isl nichl im Aklenbestand
Präsident der Eiscnbahndireklion
Dr.-Ing. E.h.: 02.07.1950. auf Anlrag der AOleilun!:! für ~1:l!-chln ..'n\\I.'"..:n
Hellmich, Waldemar siehe unter 51gn B 2 230 (3-11-25)
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Henneberg, Or.-Ing. Leberecht (1850-1933)
Geheimrat
Dr.-Jng. E.h.: 15.12.191 I, auf Antrag der Ableilun!! 11
Standortsignatur: 3 - 4 - 11 -
5Ign.. B 2: 071 (3-4-11)
Henschel, Oscar (1899-) 5ign.. B 2: 072 (3-4-12)
Inhaber der Firma Hensehel & Sohn GmbH. Kassel
Dr.-lng. E.h.: 01.09.1955, auf Vorschlag der Fakultät flif Maschlnem'l:~c:n
Standortsignatur: 3 - 4 - 12
Herrmann, Kurt 5ign.. B 2: 073 (3-4-13)
Generaldirektor des Bemhardt-Meyer-Konzems, der Allgemeinen Transponanlagc:n-
Gesellschaft und der DeutS(;:hen Flugzeugwerke in Leipzig-Lindenlal
De.-Ing. E.h.: 25.04.1928, aufVorsc.hJag der Abteilung für Maschinenbau
Standortsignatur: 3 - 4 - 13
Heumann, Or.-Ing. Hermann (1878-1967) Sign.: B 2: 074 (3-4-14)
Professor für Eisenbahnmaschinenwesen und Massenfördt:ranlagen an der Tcchni!'chen
Hochschule Aachen
Dr.-Ing. E.h.: 20.02.1955, auf Vorschlag der Fakultät für Maschinenwesen
Standortsignatur: 3 - 4 - 14
Hindenburg, Paul v. Beneckendorf und (1847-1934) 5ign.: B 2: 075 (3-4-15)
Generalfeldmarschall
Dr.-Ing. E.h.: 04.07.1919, auf Vorschlag aller deutsch~n Technischen II('lch~d1l!lcn
Standortsignalur: 3·4 - 15
Höhne,Otto (1906-1983) 5ign.: B 2 076 (3-4-16)
Vorstandsmitglied der Volkswagen werk AG. Wolf.~burg. r\urslchl!'r:lt~IllII~llcJ
der Audi.NSU.l\uto-Union AG, Ingolstadt
Dr.-Ing. E.h.: 20.10.1972, auf Vorschlag der Fakuhäl rur Ma~chlnl".'nhJu
und Elektrotechnik
Scandortsignatur: 3·4·16
van't Hoff, Jacobus Hendricus (-1911) ist nicht Im Aktenbestand
Prof. Dr., Berlin ._ _.
Dr.-lng. E.h.: 06.12.1907, auf Antrag der Abteilung tur t hi..'l1Ill.'
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Hoffmann, Karl R. siehe unter 5ign.: B 2: 231 (3-17-1)
Hoffmann, Wilhelm (1868-) 5Ign.. B 2: 077 (3-4-17)
Bankdirektor der Deutschen Bank Braunschwc:ig
Dr.-lng. E.h.. 22.02.1928, auf Vorschlag der Abteilung für Kullurwisscn~(·halh.'n
Standortsigoatur: 3 - 4 - 17
Horch, August (1868-1951) 5ign.. B 2: 078 (3-4-18)
Gründer der Horch- und Audi·Werke
Dr.-lng. E.h.: 26.05.1922, aufVorschJag der Abteilung für Maschin~nbau
Standortsignatur: 3 - 4 - 18
Hotopp, Ludwig (-1934)
Geheimer Baurat. Professor
Dr.-Ing E.h.. 14.05.1906, auf Antrag der Abteilung 11
Standortsignatur: 3·4 - 19
5;gn.. B 2: 079 (3-4-19)
Hohn, Gerhard (1870-1939) 5ign.. B 2: 080 (3-4-20)
Fabrikant. Grunder der Harzer HosentTäger- und Gürtrlfabrik G. Hohn. Goslar
Dr.-Ing. E.h.: 11.12.1929. auf Vorschlag der Abteilung fur Maschinenbau
Standortsignatur: 3 - 4 - 20
Huhn, Ernst (1863-1926) 5Ign.. B 2 081 (3-5-1)
Aufsichtsrat und Vorstand der Ludwig Loewe & Co AG. ßraunsch\\ci~
Dr.-Ing. E.h.: 26.01.1923, aufVorschJag der Abteilung für Maschmenbau
Standortsignatur: 3·5 - I
Hülsenbeck, Max (1869-) 5ign: B 2: 082 (3-5-2)
Direktor der Berumann-Elektrizitilts\\erke. BeTlln
Dr -Ing. E.h.: 18.07.1918. auf Vorschlag der Ablellung rUf EkktroI~dml'"
Standortsignatur: 3 • 5 - 2
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Hüttenes, Karl 5ign B 2 083 (3-5-3)
Haupteigentümer der Finna HOllenes, Düsseldorf
Dr.-Ing. E.h.: 10.03.1927, allf Vorschlag der Abteilung für Chemie
Standortsi~natur:3 - 5 - 3
Hofmann, J_ Wilhelm (1876-1956) 5ign.. 82: 084 (3-5-4)
Fabrikbesitzer, Kötzsehenbrode
De-Iog. E.h.: 10.01.1929. auf Vorschlag der Abteilung rür E1e"trolechni"
Standortsignatur: 3 - 5 - 4
Imhof, Alfred siehe unter 5Ign.. 82 232 (3-17-2)
Juckenach, Dr_ Adolf 5ign.. 82: 085 (3-5-5)
Gehe-lmer Regierungsrat, Honorarprofessor an der Technischen IIochschulc Ikrlm.
Präsident der staatlichen Nahrungsminelumcrsuchungsanslall. ßerlin
Dr.-Ing. E.h.: 10.05.1928, auf Vorschlag der Ableilung für Chemie u Phanna/ll:
Standortsignatur: 3 - 5 - 5
Jüdel, Ma. (1845-1910) 5Ign.. 82: 086 (3-5-6)
Geheimer Kommerzienral, Mitbef,'lÜndcr der Eiscnbahnsignalbauamaalt
Jüdel & Co
Dr.-Ing. E.h.: 26.11.1909, auf Vorschlag der Ablellung 'ut Rauingenieumesen
Standortsignatur: J • 5·6
Kämper, Dr. Olto (1882-) 519n 8 2 087 (3-5-7)
Direktor der Deutschen Bau· und Bodenbank AG. Berhn
Dr.•lng. E.h.. 22.02.1932, auf Vorschlag der Ablcilung für l\n.:hllcklur
Standortsignatur: 3 . 5 . 1
Kallen, Hans (1901-1974) 5Ign.. 82 088 (3-5-8)
Direktor der Widia-Fabrik und Vorsitzender des }(rupp... l)lrd,toflum!-. I·~ ...cn
Or..lng. E.h.. 05.07.1952, auf Vorschlag der Nalu("\\l~~t"n:-;(haflll.:h-
philos~phischenFakultät
Standortsignatbr: 3 . 5 . ß
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Kallenbach. Heinrich (-19441 Sign. B 2: 089 (3-5-9)
Mitinhaber der Finna Baugesellschaft C. Kallenbach mbH Hamm!ßerlin
Dr.-Ing. E.h.: 10.09.1929, aurVorschlag der Abteilung fur'Bauinl.!enieurwesen
Standortsignatur: 3 - 5· 9 ~
Kamm, Dr. Wunibald (1893-1966) Sign.: B 2: 090 (3-5-10)
Professor fUf Kraftfahrtwesen und Fahrzeugmotorcn an der Technischen
Hochschule StuHgan
Dr.-Ing. E.h.. 20.04.1966, auf Vorschlag der FaL:ultäl fUf Maschinen\\esen
Standortsignatur: 3 - 5 - 10
Karolus, Dr. August (1893-1972) Sign.. B 2: 091 (3-5-11)
Professor. vermutlich ETH Zürich
Dr.-Iog. E.h.: 05.12.1964, auf Vorschlag der Fakultät für Maschinenwesen
Sl8ndortsignatur: 3 - 5 - 1\
Kerp, Dr. Wilhelm (1867-1953) Sign.. B 2: 092 (3-5-12)
Geheimer Regierungsrat. Direk10r Im Reichsgesundheilsamt
Dr.-fng. E.h.: 0 1.07.1923, aufVorschJag der Abteilung für Chemie und Pharmazie
Standortsignatur: 3 - 5 - 12
Kieperl, Dr. Ludwig (1846-1934) Slgn.. B 2: 093 (3-5-13)
Geheimer Regierungsrat. Professor an der Technischen Hochschule HannO\·er
Dr.-lng. E.h.. '1.07.1916. auf Vorschlag der Abteilung für Allgemeine Wissen-
schaften
S'andortsignatur: 3 - 5 - 13
Klammt, Dr. Hugo Carl (1876-) Sign: B 2: 094 (3-5-14)
Dipl.-Ing.• Inhaber einer Baufinna, Mitglied der Handelskamm~rzu König!'b~rg
Dr.-Ing. E.h.: 01.08. 1923. auf Vorschlag der Abteilung für Baulngenleur\\~sen
Slandortsignatur: 3 - 5 - 14
Klapproth. Paul (1862-1947) Sign.. B 2 095 (3-5-15)
Kommerzienrat Aufsichtsrals,"orsitzender der Jlanoma,g. Hannm er
Dr.-lng. E.h.: Ui.03.1927. auf Vorschlag der Abteilung für AII~(,In~jn(' Wlss~n­
schaften
Standortsignatur: 3 - 5 - J 5
Klein, Wilhelm (-1934) Sign.. B 2: 096 (3-5-16)
Genraldirektor der Vereinigten Harzer Portlandzement- und Kalkinduqric Mi.
Elbingerode
Dr.-Ing. E.h.: 31.07.1923, auf Vorschlag der Abteilung fUf Bauingcnil.."unVt·st'1l
Standortsignatur: 3 - 5 - 16
Kleinherne, Wilhelm (1869-1937) Sign.: B 2: 097 (3-5-17)
Generaldirektor der Maschinenfabrik Magdeburg-fiuckau
Dr.-Ing. E.h.: 06.02.1929, auf Vorschlag der Abteilung für Mathematik u Ph,sik
Staodorlsignatur: 3 - 5 - 17 .
Klönne, Max (-1945) ist nicht im Aktenbestand
Dipl .•lng.• Dortmund
Dr.-Ing. E.h.: 19.03.1945, aufAmrag der Abteilung rur lngcnicurbau\\esc:n
Klotter, Karl siehe unler Sign.: B 2: 233 (3-17-3)
Knapp, Friedrich (.1904) ist nicht im Aktenbestand
Geheimer Hofrat, Prof. Dr. phiL Braunschweig
Dr.-lng. E.h.: 23.11.1900, auf Antrag der Abteilung für Chemie
Urkunde ist im Universitätsarchiv vorhanden
Kneißl, Or.-Ing. Max (1907-1973) Sign .. B 2' 098 (3-5-18)
Professor für Geodäsie an der Technischen Uni\crsitäl München
Dr.-Ing. E,h,; l3.06, 1957, auf Vorschlag der Fakultät für B3U\\I.:~Cn
Standortsignatur: 3·5 - 18
KnOttel, Max (1883-1955) Sign B 2.099 (3-5-19)
Vorstandsmitglied der Boswau & Knauer ßaug(,5dl~haftm,",11. ßl.'rlm
Dr.-Ing. E.h.: 22.12.1931. aurVorschlag der Ablcl1ung fUT B3ulngcn,cur\\\,,,~cl\
Standorlsignatur: 3·5 - 19
Koch, Leonhard (1877-) Sign.: B 2.100 (3-5-20)
Textilindustrieller, OeIsnitz
Dr.-Ing. E.h.: 06.02.l929, aufVorschJag der Abteilunc fOr Elektrotechmk
Standortsignatur: 3 . 5 - 20 ~
Köhl, Hermann (-1938) Sign.: B 2: 101 (3-6-1)
Hauptmann a. D.
Dr.-lng. E.h.: 20.04.1928, auf Vorschlag der Abteilung für Mathematik u, Phvsik
Standortsignatur: 3 - 6 - I .
Koester, Hugo (1899-1976) Sign.. B 2: 102 (3-6-2)
Ministerialdirektor a. D.
Dr.-lng. E.h.. 14.08.1968, auf Vorschlag der Fakultät rur Bau\\'esen
Standortsignatur: 3 - 6 - 2
Köthenbürger, Joseph (1888-) Sign. B 2 103 (3-6-3)
Mitinhaber der Hoch-, Tief- und Eisenbetonbaufinna B. Köthenbürger. Paderborn
Dr.-Ing. E.h.: 23.03.1932, auf Vorschlag der Abteilung fUf Bauingenieurwesen
Standortsignatur: 3 - 6 - 3
Koerfer, Jakob (1875-1930) Sign.. B 2:104 (3-6-4)
Architekt
Dr.-Ing. E.h.: 18.01.1926, auf Vorschlag der Abteilun,g für Architektur
Standortsignatur: 3 ·6 - 4
Kohler, Dr. Max (1911.1982) S;gn.. B 2 105 (3-6-5)
Professor rur theoretische Physik an der Universität Götlingen
Dr.-Ing. E.h.: 31.10.1981, auf Vorschlag der Nalum issenschaflhchen Fa"uhäl
Standortsignatur: 3 - 6 - 5
Konegen, Julius (1857-1916) Sign. B 2. 106 (3-6-6)
Kommerzienrat, Ingenieur und Mitbegründer der firm<! Amme.
Giesede & Konegen. Braunschweig
Dr.-lng. E.h,: 26.11.1909, auf Vorschlag der Abteilung für t\las("hln.:nhou
Standortsignatur: 3 - 6 - 6
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Kosegarten, Max (1862-) 5ign.: B 2: 107 (3-6-7)
Generaldirektor der Deutschen Waffen- und Munitionsfabrike:n, Berlin
Dr.-lng. Eh.: 23.06.1926, auf Vorschlag der Abteilung für Maschinenhau
Standortsignatur: 3 - 6 - 7
Krauss, Jakob (1866-1926) siehe unter 5ign.: B 2: 228 (3-11-23)
Krämer, Bernhard (1882-1975) 5ign.: B 2: 108 (3-6-8)
Direktor der Braunschweigischen Kohlen-Bergwerke
Dr.-Ing. E.h.: 05.07.1952, auf Vorschlag der Fakultät für Maschinenwesen
Standortsignatur: 3 - 6 - 8
Krohne, Dr. Rudolf (1877-1953) 5ign.: B 2: 109 (3-6-9)
ReIchsverkehrsminister
Dr.-Ing. E.h.: 10.11.1926, aurVorschlag der Abteilung für Rauingenieuf\\escn
Standortsignatur: 3 - 6 - 9
Kuchel, Ludwig (1871-1934) 5ign.. B 2: , 10 (3-6-10)
Freiberuflich tätig, Ingenieur und Finnenberater
Or.-Ing. E.h.: JO. J 1.1926, auf Vorschlag der Abteilung für Elel\lrOiechnik
Standortsignatur: 3 - 6 - 10
Kuckelmann, Dietrich (1872-1931) 5ign.: B 2: 111 (3-6-11)
Bauunternehmer, Wesel
Dr,./ng, E.h.: 18.11.1927, auf Vorschlag der Abteilung für Bauingenieuf\vesen
Standortsignatur: 3·6· 11
Küsgen, Wilhelm (1867-) 5ign.. B 2' "2 (3-6-12)
Ministerialdirektor beim Reichspostministerium, Berlin
Dr.-Ing. E.h.: 18.05.1927, auf Vorschlag der Abteilung rur Elektrolt.:c:hmk
Standorlsignatur: 3 ·6- 12
Langelott, Wilhelm (-1938) 5'gn.. B 2.113 (3-6-13)
Fabrikbcsitzer
Dr.-Ing. E.h.: 03.06.1921, auf Vorschlag der Abteilung rur nauln~cOlcuf\\c~\.·n
Standortsignatur: 3 - 6 - 13
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lempelius, Karl (1866-1941) 5;9n.: B 2: 114 (3-6-14)
Vorstand der Zentrale für Gasverwertung, Direktor des Deutschen Vereins: von
Gas- u~d Wasserfachrnännern, Aufsichtsrat in verschiedenen gastechnischen
Vereimgungen
DL-Ing. E.h.: 05.06.1929, aufVorschJag der Abteilung fur Maschinenbau
Standortsignatur: 3 - 6 - \4
lenz Richard (1878-) 5;9n.. B 2: 115 (3-6-15)
Inhaber des Bankhauses Richard Lenz & Co, Beflin
Oc-Iog. E.h.: 06.02.1929, auf Vorschlag der Abteilung für Mathematik u. Phvsik
Standortsignarur: 3 - 6 - 15 .
lerch, Johannes H. (1896-1958) 5;9n.: B 2: 116 (3-6-16)
Geschäftsflihrer der MIAG Muhlenbau und Industrie GmbH, Braunschweiw'Hannover
Dr.-lng. E.h.: 16.03.1953, auf Vorschlag der Fakultät ruf Maschinenwesen
Standortsignatur: 3 - 6 - 16
lieberknechl, Richard (1873-1942) 5i9n.: B 2: 117 (3-6-17)
Geschäftsführer der Finna Kar! Lieberknecht - Maschinenbau, Obcrlungwitz.:Sachsen
Dr.-Ing. E.h.: 11 12.1929. aurVorschlag der Abteilung für Maschinenbau
Standortsignatur: 3 4 6 - 17
liebermann, Dr. Carl (1842-1914) 5;9n.: B 2: 118 (3-6-18)
Geheimer Regierungsrat, Professor für Chemie an der Technischen Hochschule Berlin
Dr.-Ing. E.h.: 23.02.1912, aurVorschlag der Abtel1ung fur ChemIe u. Phannazie
Standortsignatur: 3 - 6 - 18
lorenz, Dr. Hans (1865-1940) 5 i9n.: B 2· 119 (3-6-19)
Geheimer Regierungsrat. Professor für Mechanik an der Technischen Hochschul~
Danzig . , .
Dr.-Ing. E.h.: 09.12.1919. auf Vorschlag der Abteilung (ur Masdllnenbau
Standortsignatur: 3 4 6 - 19
latz, Erich-Waller (1895-1967) 5 i9n.. B 2· 120 (3-6-20)
Oberstadtdirektor, Braunschv.·eig
Dr.-Ing. E.h.: 03.07.1954. auf Vorschlag der Fakultät für Bauwesen
Ehrensenator 02.07.1950
Standortsignatur: 3 - 6 4 20
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Ludendorff, Erich (-1937) ist nicht Im Aktenbestand
General der Infanterie
Dr.-lng. E.h.: 04.07.1919, auf Antrag aller Abteilungen
Ludwig, Fritz (1872-) 5Ign.: B 2: 121 (3-7-1)
Direktor des Elektromotoren-Werkes der Siemens-Schucken-Werke. Ikrlin
Dr.-fng. E.h.: 11.02.1931, auf Vorschlag der Abteilung für Maschinenhau
Standortsignatur: 3 - 7 - I
Martin, Gustav 5ign.: B 2: 122 (3-7-2)
Generaldirektor der Maftt" & Pagenstecher GmbH. Kö!n'Mühlhcim: Rhelnisch-
Westfiilische Silika- und Schamotte-Fabriken AG, Bochum
Dr.-Ing. E.h.: 17.06. 1925. auf Vorschlag der Abteilung fUrChemic
Standortsignatur: 3 - 7 - 2
Mast, Adoll (1873-1967) 5lgn. B 2 123 (3-7-3)
Finnengründer der ßauuntemchmung Mast GmbH. I.angcnfdd. Rh~jnland
Dr.-lng. E.h.: 09.06.1926, auf Vorschlag der Abteilung für Bauingenieumescn
Standortsignatur: 3·7 - 3
Mebes, PauJ (1871-1938) 5lgn. B 2: 124 (3-7-4)
Reglcrungsbaumeister 8.D., Professor an der Technischen Ilochschulc Berlin
Dr.-lng. E.h.: 19.11.1920. auf Vorschlag der Abteilung [ur ArchltcLlur
Standortsignatur: 3 - 7·4
Meyer, H_ S. (1873-) 5ign.. B 2: 125 (3-7-5)
Senator der Freien und Hansestadt Bremen. Mitglied des Vor5Iand.:~ der Ilansl-
Lloydwerke, Bremen
DL-Tng. E.h.: 07.04.1925, auf Vorschlag der Abteilung für Masdlln.:nhau
Standortsignatur: 3 - 7 - 5
Meyer, Max (1870-) 5Ign.. B 2 126 (3-7-6)
Generaldirektor der Maschin~n· und Fahrzt'ugrahn~.:n AC;. :\lr.,;lJ-Ddll~ ..cn
Or.-Ing. E.h.: 10.06.1921, auf Vorschlag der AbtclhlOg für Ma":-Chm~nhau
Entzug der Ehrendoktorwürde am 10_09.1937. \\"1:..11 Jude
Standortsignatur: 3 - 7 - 6
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Meyer, Wilhelm (-1929) 5ign B 2: 127 (3-7-7)
Justizrat, .Vorsllzender des Aufsichtsrates der r1seder-Hütte und des Peiner Walzwerkes
Dr -Ing. E,.h.. 27.01.1922, auf Vorschlag der Abteilung fLir Maschinenbau
Standortsignatur: 3 - 7 - 7
Meyerstein,5elly (-1925) 5ign.: B 2: 128 (3-7-8)
Bankier. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Alkali-Werke Ronnenburg
Dr.-Ing. Eh__ 12.12.1922, auf Vorschlag der Abteilung filr Allgemeine Wissen-
schallen
Standortsignatur: 3 - 7 . 8
Mies van der Rohe, LUdwig (1886-1969) 5ign.. B 2· 129 (3-7-9)
Architekt
Oc-Ing. E.h.: 20.02.1955, auf Vorschlag der Fakultät rur BaU\\'csen
Standortsignatur: 3 - 7 - 9
Möller, Dr. Hans Georg (1882-1967) 5ign.: B 2: 130 (3-7-10)
Profl.:ssor für angcwandte Physik an der Universität Hamburg
Dr.-/ng F. h.: 20. J 2.1958. auf Vorschlag der Fakultät fOr Maschinenwesen
Standortsignatur: 3 -7·10
Mohr,Otto (1881-1947) 5ign.. B 2: 131 (3-7-11)
Oirektor und Inhaber der Finna Deutsche Ab\l.!3SSerreinigungs-Gesellschaft mbH,
Wiesbaden
Dr.-Ing. E.h .. 14.05.1930. auf Vorschlag der Abteilung für Bauingenieurwesen
Standortsignatur: 3 - 7 - J 1
Mollier, Dr. Richard (-1935) 5ign.. B 2: 132 (3-7-12)
Geheimer Hofrat Professor Hir theoretische Maschinenkhre und Kinemallk an der
Technischen Ho~hschuleDresden
Dr..rng. E.h .. 20.12 1917. auf Vorschlag der Abteilung für Maschinenbau
Standorlsignatur: 3 ·7· 12
Müller, Ernst (1856-1929) 5ign.: B 2: 133 (3-7-13)
Geheimer Hofrat Professor und wissenschaftlicher Leiter des Deutschen
Forschungsinstit~tes für Textilindustrie an der Te~hnisc~en Hoch~hule Oresd~n
Dr.~[ng. E.h .. 19.11.1920, auf Vorschlag der Abteilung fur Maschm~nhau
Standortsignatur: 3 - 7 - IJ
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Müller,5iegmund 5ign.: B 2: 134 (3-7-14)
Geheimer Regier:ungsrat, Professor für Hauingenieun.vissenschaftcn an der Techni!'chen
Hochschule l3erlln
Dr.·lng. E.h_. 23.07.1924, auf Vorschlag der Abteilung für Bauingcnicurwcsen
Standoruignatur: 3 - 7. 14 -
Muttray, Wilhelm 5ign.: B 2: 135 (3-7-15)
WasscrbaudireklOT. Oberbaura[ in Hannover
Dr.-Ing. Eh.. 27.10.1919, auf Vorschlag der Abteilung tur Bauingenieurwesen
Standortsignatur: 3 - 7· 15
Nagel, Erwin (1872-) 5;gn.. B 2: 136 (3-7-16)
Oberbaurat, Leiter der ßaudirektion und Referent im Staalsministerium Braunschweig
Dr.-Iog. E.h.. 04.03.1927, auf Vorschlag der Abteilung flir Bauingenieurwesen
Standortsignatur: 3 - 7 - 16
Na~es, Hermann (1892-1972) s. u. Ehrensenatoren 5ign:B 3: 060 (3-14-20)
Generaldirektor, Esscn-Kupfcrdreh
Dr.-Ing. E.h .. 08.12.1931, auf Vorschlag der Ableilung fOr Architel-tur
Standortsignatur: 3 - 14 - 20
Neuffer, Friedrich (1882-1960) 5;gn.. B 2: 137 (3-7-17)
Regierungsbaumeister, Professor für Massiv-, Holz· und Grundbau an der Technischen
Hochschule Dresden
Dr.-log. E.h.. 06.06.1956. ~ufVorschlagder Fakultät flir Bauwesen
Standortsignatur: 3 - 7 - 17
Nordhofl, Heinz (1899-1968) 5ign.: B 2: 138 (3-7-18)
Generaldirektor der Volkswagenwerk AG
Dr.-Ing. E.h.. 02.07.1950, auf Vorschlag der Fakultät für MaschincnwcSt:n
Standortsignatur: 3 . 7 - 18
Nowak, Dr. August (1874-1937) 5ign.: B 2: 139 (3-7-19)
Professor für Betonbau an der Technischen Hochschule Prag .
Dr..lng. E.h.: 11.11.1931, auf Vorschlag der Abteilung flir ßaumgenicrwesen
Standortsignatur: 3 - 7 - 19
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Neumann, Ulrich (1903.1977) Sign.: B 2: 140 (3-7-20)
Vorstands\orsitzender der MAN
Dr.·lng. Eh.. 15.07.1957, auf Vorschlag der Fakultät rur Maschinenwesen
Standortsignatur: 3 - 7·20
Pallenberg, Max (1867.1928) Sign.: B 2: 141 (3-8-1)
Dirdtor d~r Dampfkessel- und Gasometer-Fabrik AG vormals A. Wille & Co,
ßraunschweig
Dr.-Ing. E.h.. 18.05.1927, auf Vorschlag der Abteilung rur Elektrotechnik
S.andor'signa'ur: 3 - 8 - I
Paltenhausen, Nikolaus Philipp B. (1855·1926) Sign.. B 2:142 (3·8·2)
Geheimer Hofrnt, Privatdo7.ent für Geodäsie in ßraunschweig, Professor fur Geodäsie
an der Technischen Hochse.hule Darmstadt
Dr.-Ing. E.h.: 01.07.1925, auf Vorschlag der Abteilung rur Bauingenieurwesen
Standol"lsignalur: 3 - 8 - 2
Peucker, Altans (1875·) Sign.. B 2: 143 (3-8·3)
Vorstandsmitglied der Elektrowerke AG, Berlin
Dr.-Ing. Eh.: 06.02.1929, auf Vorschlag der Abteilung rur Elektrotechnik
Standortsignatur: 3 ·8 - 3
Pfeil, Robert (1865-1928) Sign .. B 2: 144 (3-8-4)
Regierungsbaumeister, Direktor bei Siemens & H~lske ~G, Berti~
Dr.-Ing. E.h,: 10.06.1921, auf Vorschlag der Abteilung fur Maschinenbau
S'andortsignatur: 3 - 8·4
Pfister, Fritz (1975-) Sign.. B 2: 145 (3-8-5)
Generaldirektor d~r Braunschweiglschen Kohlen-Bergwerke. Hehnsl~dl
Dr.-Ing. E.h.: 10.03.1926, auf Vorschlag der Abteilung für Maschinenbau
Standorlsignatur: 3 - 8 - 5
Pflug, Friedrich (1874-1932) Sig.": B 2: 146 (3-8-6)
Geheimer Regierungsrat, Ministerialrat im Reichsverkehrsmmlst~num
Dr -Ing. E.h.. 27.06.1928, auf Vorschlag der Abteilung flir Maschmenbau
Standortsignatur: 3 - 8 - 6
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Pierburg. Alfred (1903-1975) Sign.. B 2: 147 (3-8-7)
Inhaber der Deutschen Vergaser-Gesellschaft mbH. Neuss
Dr.-Ing. E.h.: 02.04.1958, auf Vorschlag der Fakultät 'ur Maschinenwesen
Ehrensenator 1957
Standortsignatur: 3 - 8 - 7
Pockels. Agnes (1862-1935) Si9n.: B 2: 148 (3-8-8)
Chemikerin
Dr.-Ing. E.h.: 27.01.1932, auf Vorschlag der Abteilung für Mathematik u. Phvsik
Standorl~i2:nalur: 3 - 8 - 8 .
Polensky, Guslav (1876-1940) Sign.. B 2: 149 (3-8-9)
Mitinhaber der Finna Polensky & Zöllner, DriesenINcumark
Oe-Ing. F.h.: 11.07.1928, auf Vorschlag der Abteilung für Bauingenicurwcscn
Standortsignatur: 3 - 8 - 9
Polysius. Max (1870-1932) Sign.. B 2: 150 (3-8-10)
Kommerzienrat, Mitinhaber der Maschinenfabrik G. Polysius. Dessau
Oe-log. Eh.: 30.01.1929, auf Vorschlag der Abteilung für Bauingenieufwesen
Standortsignatur: 3 - 8 - 10
Porten. Moritz v.d. (1879-) Si9n.. B 2: 151 (3-8-11)
Generaldirektor der Lautawerke, Berlin
Dr.~lng. E.h.: 19.12.1921, auf Vorschlag der Abteilung für Allgemeine Wissen-
schaften
Standortsignatur: 3 • 8 - 11
Press. Or.-lng. Heinrich (1901-1968) Sign: B 2: 152 (3-8-12)
Professor für Wasserbau und Wasscf'virtschaft an der Technischen Unl\~rsitat B....·rllo




siehe unter Slgn .. B 2: 234 (3-17-4)
Rehmer, Martin (1881-1935) Sign.: B 2: 153 (3-8-13)
Direktor und Vorstandsmitglied der Berliner Städtischen [lc~lri/itäls\\~r"l: 1\(.
Or.•lng. Eh.: 06.02.1929, auf Vorschlag der Abteilung für ElcklrOIL:chnik
Standortsignatur: 3·8 - 13
Reichet, Hans Sign.: B 2: 154 (3-8-14)
Verlagsbuchhändler, Inhaber des Georg Westennann Verlages, ßraunschw~lg
Dr.-Iog. E.h.: 18.01.1928. aufVorschJag der Abteilung rUf Archile"'lUr
Standortsignatur: 3 - 8 - 14
Reichstein jun_, Karl (1885-) Sign.. B 2: 155 (3-8-15)
Technischer Leiter der Brennaborwerke, Brandenburg
Dr.-lng. Eh.. 21.05.1924, aufVorschJag der Abteilung fUr Maschinenbau
Standortsignatur: 3 - 8 - 15
Reindt, Josef (1873-1932) Sign.: B 2: 156 (3-8-16)
Direktor der Schuchardl & Schütte AG, Beflin
Dr.-Ing. E.h.: 26.05.1922, auf Vorschlag der Abteilung fUf Maschinenbau
Staodortsignatur: 3 - 8 - 16
Reinhardt, Richard siehe unter Sign.: B 2 235 (3-17-2)
Sign _B 2 159 (3-8-19)
Riphahn, Wilhelm (1889-1963) SI9n.. B 2: 157 (3-8-17)
Architekt, Köln
Dr.-Ing. E.h.: 06.10.1950, auf Vorschlag der Fakultät für ßau\\'c~t;:n
Standortsignatur: 3·8 - 17
Ritter, Karl (1872-) Slgn.- B 2 158 (3-8-18)
Abteilungsdirektor bei Krupp, Essen
Dr.-Ing. E.h.: 16.12.1931, auf Vorschlag der Abteilung für Ma~hlO~nhau
Standortsignatur: 3 - 8·18
Rosenberg, Fritz
Direktor der AEG, Berlin ~ " I..1rnl ~chm"
Dr.-Ing. E.h.. 06.02.1929, aufVorschJag der Ablt'llun~ ur - " l,;
Standortsignatu ...: 3 - 8 - 19
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Rosenberg, Or. Ignaz Sign.. B 2: 160 (3-8-20)
Direktor der Disconto-Gesellschaft, Berlin
Dr.-Ing. E..h.: 22.01. 1930, auf Vorschlag der Abteilung ruf Kulturwissenschalkn
Standortslgnatu.-: 3 - 8 - 20
Rosenheim, Ludol' (1887-) Si9n.: B 2: 161 (3-9-1)
Bankdirektor, Inhaber der Bankfirma Alfred Fester & Co, ßerlinIDüssddorf
Dr.-Ing. E.h .. 30,10.1928, auf Vorschlag der Abteilung für Elektrotechnik
Standortsignatur: 3 - 9 - 1
RüdelI, Alexander (-1920) Si9n.: B 2: 162 (3-9-2)
Vortragender Rat im Ministerium der öffentlichen Arbeiten in Bcrlin
Dr.-Jng. E.h.: 07.07.1919, auf Vorschlag der Abteilung fLir Architebur
Standortsignalur: 3 - 9 - 2
Rukop, Or. Hans (1883-1958) Si9n.. B 2: 163 (3-9-3)
Professor, Vorstand der Tdcfunken GmbH, Beflin
Dr.-lng. E.h.: 02.07.1950. auf Vorschlag der Fakultät tUT Maschinenwesen
Standorlsignalur: 3 - 9 - 3
Ruppert,Ottomar (1872-1929) Si9n.. B 2: 164 (3-9-4)
Fahrikdir~klor, Bergische Stahl-Industrie GmbH, Gusstahl-Fabrik, Remscheid
Dr.-lng. E.h.: 10.04.1923, auf Vorschlag der Abteilung ftir Maschinenwesen
Standortsignatur: 3 - 9 - 4
Seebohm, Or.-1n9. Hans-Christoph (1903-1967) Si9n.: B 2: 165 (3-9-5)
Bundesverkehrsminister, Präsident der Industrie- und Handelskammer Braunsch\\Clg
Dr.-Ing. E.h.. 11.05.1958, auf Vorschlag der Fakultät für Maschlnem\csen
Standorisignatur: 3 - 9 - 5
Seelbach, Karl (1885-1957) 5ign.. B 2: 166 (3-9-6)
Bauunternehmer Mitinhaber der Finnen Seelbach & Kramer. Barmen
Dr.-lng. E.h.. 14.05.1930, auf Vorschlag der Abteilung fur Bauingenieurwe~en
Standortsignatur: 3 - 9 - 6
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Seubert, Dr. Karl (1851-1942) Sign.: B 2: 167 (3-9-7)
Geheimer RegIerungsrat, Professor ruf Chemie an der Technischen Hochschul!.'
Hannover
Dr.-fng. E.h.: 18.03.1921, auf Vorschlag der Abteilung fUf Chemie u. Pharmazie
Standortsignatur: 3 - 9 - 7
Severing, Karl (1875-1952) Sign.. B 2: 168 (3-9-8)
Reichsinnenminister und preußischer Staalsminister
Dr.-Ing. Eh.: 30.04.1930, auf Vorschlag der Ableilung ruf KulturwissenschaHcn
Diskussion um Entzug der Ehrendoktorn'Ürde 1937-39
Standortsignatur: 3 - 9 - 8
Sichler, Richard (1876-1952) 5ign.. B 2: 169 (3-9-9)
Kommerzienrat, Generaldirektor der Lingnern'erke. Dresden
Or.-Iog. E.h.: 24.10.1928, auf Vorschlag der Abteilung für Architektur
Standorlsignatur: J - 9 - 9
Siemssen, Hellmuth (-1955) 5ign.. B 2: 170 (3-9-10)
Regierungsbaumeister, Direktor der Rheinisch-Westfälischen Kalkwerke. Domap
Dr.-Ing. E.h.: 30.04.1952, aufVorsc·hlag der Fakultät für Bauwesen
Standortsignatur: 3 ~ 9 - 10
Simon, Ernst (1872-) 5ign.: B2: 171 (3-9-11)
Direktor und Mitinhaber der Firma W. Döllken & Co., Werden/Ruhr
Dr.~lng. E.h.: 21.01. /929. auf Vorschlag der Abteilung fur Maschinenbau
Entzug der Ehrendoktorwürde am 30.10.1941. weil Jude
Standortsignatur: 3 ~ 9 - II
Sobernheim, Kurt (1871-) 5ign.. B 2: 172 (3-9-12)
Bankdirektor der Commerz- und Privat~Bank AG. Berlin
Dr.-Ing. E.h.: 06.02. \929. auf Vorschlag der Abteilung fur Elektrolechnik
Srandortsignatur: 3 ~ 9·12
Spieß, Georg (1880-) 5ign: B 2: 173 (3-9-13)
Fabrikbesitzer, Georg Spieß Maschinenfabrik. Leipzig. .
Dr.-Ing. E.h.: 10.01.1929. auf Vorschlag der Abteilung tür E1el.trolC'chmk
Standortsignatur: 3 - 9 - 13
34
Suadicani, Waldemar (-1926) 5ign.: B 2: 174 (3-9-14)
Oberbaurat 3.0., Geheimer Baurat, Braunfels
Dr.-Ing. E..h.: 27.10.1919, auf Vorschlag der Abteilung fUf Bauingenit:urwc~n
StandortsIgnatur: 3 - 9 - 14
Schallenberger, Paul Jacob (1882-1955) 5ign.: B 2:175 (3-9-15)
Magistratsbaurat, Ber/in
Dr.-Ing. E.h.: 19.02.1930, auf Vorschlag der Abteilung für Architektur
Standortsignatur: 3 - 9 - 15
Schering, Or. Harald (1880-1959) 5ign.. B 2: 176 (3-9-16)
Professor für allgemeine Elektrotechnik und Hochspannungstechnik an der Technischen
Hoc,hschuJe Hannover
Dr.-Ing. E.h.: 06.11.1957, auf Vorschlag der Fakultät für Maschinenwesen
Standortsignatur: 3 - 9 - 16
Schimpf, Johann (-1937) 5ign.: B 2: 177 (3-9-17)
Fabrikdircktof der Förderstedter Kalk- und Zementwerke Schenk & Vogel
Dr.-fng. E.h.: 18.01.1926, auf Vorschlag der Abteilung fUT Architektur
Standortsignatur: 3 - 9 - 17
Schirmer, Or.-Ing. Martin (1888-1963) 5ign.. B 2: 178 (3-9-18)
Professor und Direktor des Institutes rur Bau- und KulturteC'hnik der Universität Uonn
Dr.-Ing. E.h.. 19.02.1958. auf Vorschlag der Fakultät fClr Bauwesen
Standortsignatur: 3 - 9 - 18
Schieber, Wollgang Georg 5ign. B 2: 179 (3-9-19)
FabTikbesitzer, Georg SchIeber AG. und ßakier, Bankhaus C.N. Engelhard. ßerlm
Dr.-Ing. E.h.: 22.01. J930, auf Vorschlag der Abteilung für Maschlncnhau
Standortsignatur: 3 - 9 - 19
Schleicher, Or.-Ing. Ferdinand (1900-1957) 5ing.. B 2 180 (3-9-20)
Professor tuT Sondergebiele des SUlhlbaus an der TcC~.~lschen Hochschuk Aal;h~n
Dr.-Ing. E.h.: 06.06.1956. auf Vorschlag der Fakultät tur ßauwe5cn
Standortsigoatur: 3 - 9 - 20
35
Schlink, Dr. Wilhelm (1875-1968) Sign.: B 2: 181 (3-9-21)
Professor rur technische Mechanik an der Technischen Hochschule Darm~(adt. früher
Professor und Rektor an der Technischen Hochschule Braunschweig
Dr.~lng. Eh.: 04.07.1955, auf Vorschlag der Fakultät für Maschinenwesen
Standortsignatur: 3 - 9 . 21
Schlüter, Hartwig Sign.: B 2: 182 (3-9-22)
Direktor der Rheinisch-Westf~lischen Kalkwerke. Domap
Dr.-Ing. E.h.: 14.0) .1925, auf Vorschlag der Abteilung fUf Bauingemeul"\\esen
Standortsignatur: 3·9 - 22
Schlyter, Ragnar (1890-) Sign.. B 2: 183 (3-10-1)
Präsident des Statens Handwerksinstitutes, Stockholm
Dr.-Iog. E.h.: 31.01.1941, aufVorschJag der Fakultät für Bauwesen
Standortsignatur: 3 - 10 - I
Schmalbach, Willi (1876-1929) Sign.: B 2: 184 (3-10-2)
Inhaber der Firma Schmalbach, Braunschweig
Or.-Iog. E.h.: 24.10.1928, auf Vorschlag der Abreilung für Maschinenbau
Standortsignatur: 3 - 10 - 2
Schmidt, Dr. Albrecht (1864-) Sign .. B 2: 185 (3-10-3)
Vorstandsmitglied der IG-Farben-lndustrie AG. Frankfurt Hoechst, Honorarprotessor an
der Universität Frankfurt
Dr.-Ing. E.h.: 03.02.1932, auf Vorschlag der Abteilung für Chemie
Standortsignstur: 3·10 - 3
Schmidt, Dr. Ernst (1845-1921) Sign.: B 2: 186 (3-10-4)
Geheimer Regierungsrat. Professor und Direktor des pharmazcuti$Ch.ch~m;schen
Institutes an der Universität Marburg
Dr.-Ing. E.h.: 12.07.1915. auf Vorschlag der Abteilung rlir Pharmazie
Standortsignatur: 3 - 10 - 4
Schmitz, Dr.-lng. Ludwig (1892-1978) Sign· B 2: 187 (3·10-5)
Vorslandsmitglied der Calor-Emag ElektriLit~ts-A~. ~alingen
Dr.-Ing. E.h.: 04.02.1957. auf Vorschlag der h[..,ultat lur M3!'chm~n\\e!'cn
Standortsignalur: 3· 10 - 5
36
Schnur, David (1882-) Sign.: B 2: 188 (3-10-6)
Generaldirektor der Reemtsma AG, ßerlin
Dr.-Ing. E.h.: 22.07.1929, auf Vorschlag der Abteilung fUf Architektur
Slandortsignatur: 3 - 10 - 6
Schulemann, Dr. Werner (1888-1975) Sign.. B 2: 189 (3-10-7)
Arzt, Naturforscher, Professor für Pharmakologie und Direktor des pharmakologischen
Instituts der Universität Bonn
Dr.-Ing. Eh.: I J.05.1958, auf Vorschlag der Naturwissenschatilich-philosophischen
fakultät
Standortsignatur: 3 . 10-1
Schoeller, Dr. Walter (1880-) Sign.: B 2: 190 (3-10-8)
Leiter der wissenschaftlichen Laboratorien der Schering AG. Wolfenbüttel
Oc-Tng. Eh.: 17.02.1951, auf Vorschlag der Naturwissenschaftlich-philosophischen
Fakultät
Standortsi~n3tur:3 - 10 - 8
Schoop, Max-Ulrich Sign.: B 2: 191 (3-10-9)
Leiter der Firma M.U. Schoop, Werke für Metallisierung, Zürich
Dr.-lng. E.h.: 16.03.1923. auf Vorschlag der Abteilung rur Maschin~nbau
Standortsignatur: 3 - 10 - 9
Schondorf, Adolf (-1962) Sign.: B 2: 192 (3-10-10)
Leiter des Wilisch~Konzems(Stella-Konzem). Brcslau
Dr.-Ing. E.h.: 21.04.1926, auf Vorschlag der Abteilung für Chemie
Standortsignatur: 3 • 10 - 10
Schott, Friedrich (1850-1931) Sign.. B 2: 193 (3-10-11)
Geheimrat, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Ponland-Zemr.:nt\\crkr.:. Heidelbcrg.
Mannheim,StuUgan
DL-Ing. E.h.: 22.11.1912, auf Vorschlag der Ahteilung für Chel1uc
Standortsignatur: 3 - 10· 11
Schrader, Gerhard siehe unter Sign B 2: 238 (3-17-6)
37
Schröder, Heinrich (-1923) Sign.: B 2: 194 (3-10-12)
Generakdirektor der Gewerkschaft Hed\"igsburg, Wolfenbütle[
Dr.·lng. E.h.: 14.02. J921, aufVorschJag der Abteilung für ChemIe
Standortsignatur: 3 - 10 ·12
Schrottke, Franz (1874-1934) 5ign.: B 2: 195 (3-10-13)
Leiter der Abteilung Hochspannung der Siemens-Schuckert-Werkt;:, Berlin
Dr.-Ing. E.h.: 12.10.1922, auf Vorschlag der Abteilung für Maschinenbau
Standortsignatur: 3 - 10 - 13
Schuber!, Hermann (1864-1943) 5ign.. B 2: 196 (3-10-14)
Mitbesitzer der Finna Hennann Schuben, Textilwerke, Zittaui Sachsen
Dr.-Ing. E.h.: 16.03.1927, auf Vorschlag der Abteilung flir Maschinenbau
Standortsignatur: 3 - 10 - 14
Schult, Or.•ln9. Heinrich (1896.1971) 5ign.. B 2: 197 (3-10-15)
Milbegründer und I. Vorsitzender der STEAG AG. Essen
Dr.-Ing. E.h.. 12.04.1%1, auf Vorschlag der Natunvissenschaftlich-philosophischcn
Fakultät
Standortsignatur: 3 - 10 - 15
Schulte, Adolf (1874-1941) 5ign.: B 2: 198 (3-10-16)
Regierungsbaumeister a.D., Direktor der Vereinigten Eisenbahnsignalwerke,
Braunschweig
Dr.• lng. E.h.: 10.01.1929, auf Vorschlag der Abteilung für Bauingenieurwesen
Standortsignatur: 3 - 10 - 16
Schultze, Or.-Ing. Franz (1893-1963) 5ign.. B 2' 199 (3-10-17)
Bergwerksdirektor, Bergassessor aD., Vorstandsmitglied der Braunsch\\cigis.chen
Kohlen·Sergwerke, Helmstedt
Dr.-Ing. E.h.: 20.06.1959, auf Vorschlag der fakultat nir Bauwesen
Standortsignalur: 3 -10-17
Schumacher, Fritz 5ign.. B 2: 200 (3-10-18)
Baudirektor des Hamburgischen Staates .
Dr..lng. E.h.: 31.07.1917, auf Vorschlag der Abteilung lür Archlt~ktur
Standortsignalur: 3·10 - 18
38
Schupp, Fritz (1896-1974) 5ign: B 2: 201 (3-10-19)
freischaffender Architekt im Tndustriebau
Dr.-Ing. E.h.: J5.07.1967, auf Vorschlag der Fakultät für Bauwesen
Standortsignatur: 3 - 10 - 19
Schwabe, Gustav (1854-1937) 5i9n.: B 2: 202 (3-10-20)
Maschinenfabriksdirektof, Brünn
Dr.-lng. E. h.: 20.12.1932, auf Vorschlag der Abteilung f. Mathematik und Physik
St:mdortsignatur: 3 - 10 - 20
Schwenn, Richard (1881-1957) 5ign.: B 2: 203 (3-10-21)
Vorstandsmitglied der Siemens & Halske AG, Befliß, Chef der Meßtechnik
Dr.-Log. E.h.: 06.02.1929, aufVorschJag der Abteilung fUf Elektrotechnik
Standortsignatur: 3 - 10 - 21
Schweitzer, Dr. Albert (1875-1965) 5ign.: B 2:204 (3-10-22)
Arzt. Philosoph, Begründer der Lepra-Station in Lambarene, Zentral-Afrika
Dr.-Iog. E.h.: 17.05.1961, auf Vorschlag der Fakultät für Bauwesen
Standol'"tsignatur: 3 - 10 - 22
Staniewicz, Will i (1881-) 5lgn.. B 2: 205 (3-10-23)
Direktor der ßüssing NAG, Rerlin/Braunschweig
Dr.klng. Eh.: 13.07.1950, auf Vorschlag der Fakultät für Maschinenwesen
Standortsignatur: 3 - 10·23
Stiefel, Dr. Eduard-Ludwig (1909-1978) 5ign .. B 2: 206 (3-11-1)
Professor für Angewandte Mathematik an der ETH Zürich
Dr.-Ing. Eh.. 07.05.1975, auf Vorschlag der Nalurwissenschafllichcn Fakultät
Standortsignatur: 3 - 11 - I
Stiehl, Dito (1860-1940) 5ign.. B 2: 207 (3-11-2)
Professor, Magistratsoberbaurat a.o., Mitglied dc~ Akad~mil: de.s Bau\\csl..":ns. Bcrlln
Dr.-lng. E.h.: /9./1.1920. auf Vorschlag dcr Ablcrlung fur Archl{cklUr
Standortsignatur: 3 - 11 - 2
39
Tepelmann, Bernhard (1863-1919) 5i9n.: B 2: 208 (3-11-3)
Verlagsbuchhändler
Dr.·Ing. E.h.. 27.04.1911, auf Antrag der Abteilung für Chemie und PhannaLie
Standortsignatur: 3·11 - 3
Thyssen, August (1842-1926) 5i9n.. B 2: 209 (3-11-4)
Großindustrieller
Dr.-Ing. E.h.: 17.05.1912,aufVorschlagder'
Stsndortsigo8tur: 3 - 11 ·4
Trieps, Dr. A. (.1919) 5i9n .. B 2: 210 (3-11-5)
Wirklicher Geheimrat
Dr.-fng. E.h.. 30.10.1908, aufAntrag aller Abteilungen
Standortsignatur: 3 - 11 - 5
Trinks, Franz (1852-1931) 5i9n.: B 2: 211 (3-11-6)
Fabrikdirektor. Grimme, NalaJis & Co. (Brunsviga), Braunschwcig
Dr.-lng. E.h.: 17.06.1922, auf Vorschlag der Abteilung Allgemeine Wissen-
schaften
Standortsignatur: 3· 11 - 6
Tronnier, Albrechl-Wilhelm siehe unter 5ign.. B 2: 236 (3-17-6)
Troske, Ludwig (1856-1934) 5i9n.: B 2: 212 (3-11-7)
Geheimer Regierungsrat, Professor für Eisenbahnmaschinen an der
Technischen Hochschule Hannover
Dr.-Ing. E.h.. 15.03.1926, auf Vorschlag der Ablcilung ftir Maschinenbau
Standortsignatur: 3 - 1\ -7
Venator, Emil (1855-1922) 5i9n.: B 2 213 (3-11-8)
Geheimer Kommerzienrat, Vorstandsmitglied der Dessauer Werke für lucker- und
Chemische Industrie AG
Dr.-Jng. E.h.. 17.09.1921. auf Vorschlag der Abteilung für Chcml-:
Standortsignatur: 3 - 11 - 8
40
Is.",\"",lll:
Voigt, Heinrich (1858-1937) 5i9n.. B 2: 214 (3-11-9)
Mitbegründer der Finna Voibrt & HaefTner AG, Frankfun am Main
Or.•Jng. Eh.: 19.06.1911, auf Antrag der Abteilung für Maschinenbau
Standortsignatur: 3 - 1I ·9
Vollmann, Walter (18n-) 5ign.: B 2: 215 (3-11-10)
Inhaber der Firma Grass & Worff, FeLnmechanik, Berlin
Dr.·lng. E.h.: 11.02.1931. auf Vorschlag der Abteilung für Maschinenbau
Standortsignatur: 3 - 11 - 10
Voß, Friedrich (1872-) 5ign.: B 2: 216 (3-11-11)
Regierungsbaurat, Kiel
Dr..lng. E.h.: 26.05.1922, aufVorschJag der Ableilung rur Bauingenieurwesen
Standortsignatur: 3 - 11 • 1I
Wallach, Dr. Otto (1847-1931) 5i9n.: B 2: 217 (3-11-12)
Geheimer Regierungsrat, Professor rur Chemie in Göuingcn
Dr.• lng. E.h.: 27.03.1917. auf Vorschlag der Abteilung rur Chemie u. Pharm:.zie
Standortsignatur: 3 - 1I - 12
Weber, Dr. Constantin (1885-1976) 5ign.. B 2: 218 (3-11-13)
Professor für Sondergebiete der Mechanik an der Technischen Hochsdule
ßraullschv,:eig
Dr.-Ing. E.h.: 14.08.1950, auf Vorschlag der Fakultät für Maschinen,,"cscn
Standortsignatur: 3 - I] - ]3
Weidlich, Dr. Richard (1878-) 5ign.. B 2: 219 (3-11-14)
Vorstandsmitglied der IG·Farben-Industric I\G, H?ech~t~. .
Dr.-Ing. Eh.: 24.10.1928, auf Vorschlag der Abteilung tur Chclllle
Standort~ignatur: 3 - 11 - 14
Werners, Paul (1877-) 5ign.. B 2: 220 (3·11-15)
Generaldirektor der BOssing-Werke. Braunsch\\cig
Dr..lng. E.h.: 16.11.1952. aufVor~chlagder Fa~u1tät fur t\la~hleß\'l.:~n
Standortsignatur: 3 - I1 - 15
-11
Wessei, Heinrich (1868-1939) 8i9n.. B 2: 221 (3-11-16)
Verlags~ und Druckereibesitzer
Dr.-lng. E.h.: 24.10.1928, aufVorschJag der Abteilung rUf Elektrotechnik
Standortsignatur: 3 . 11 - 16
Wetzei, Karl Friedrich (-1924) 8i9n.: B 2: 222 (3-11-17)
Kommerzienrat, Inhaber der Maschinenfabrik Karl Wetzel Gera
Dr.-Ing. Eh.' 11.03.1924, auf Vorschlag der Abteilung für 'Maschinenbau
Standortsignatur: 3· 1\ - 17
Wetzei, Rudolf (1881-1941) 8i9n.. B 2: 223 (3-11-18)
Mitinhaber der Maschinenfabrik Kar! WetzeI, Gera
Or.·log. E.h." 16.05.1928, auf Vorschlag der Abteilung ruf Maschinenbau
Standortsignatur: 3 - 11 - 18
Wilhelm 11. ist nicht im Aklenbesland
Deutscher Kaiser, König von Preußen, Berlin
Dr.-Ing. E.h.: 17.06.1913. auf Antrag aller Abteilungen
Winnacker, Karl ist nicht im Aktenbestand
Vorsitzender der Farbwerke Hoechst AG, Frankfurt am Main
Dr.-Ing. E.h. 21.09.1953, auf Antrag der Naturwissenschaftlich-philosophischen
Abteilung
Winkelmann, Rudolf (1878-1942) 8i9n.: B 2: 224 (3-11-19)
Mitinhaber der Pianoforte-Fabrik Zeitter & Winkelmann. Braunsch\....cig
Dr.-Ing. E.h.: 30.09.1924, auf Vorschlag der Abteilung für Maschinenbau
Standortsignalur: 3 - 11 - 19
Wolf, Georg (1874-1933) 8i9n.: B 2: 225 (3-11-20)
Generaldirektor der C. Lorenz AG, Berlin .
Dr.-Ing. E.h.: 18.07.1928, aur Vorschlag der Abteilung rur Eleklrolechnlk
Standortsignalur: 3 - 11 - 20
42
Wolle, Rudol! (1864-1933) 5ign. B 2: 226 (3-11-21)
Kommerzienrat, Bauuntc:mehmer, Leipzig
Dr,·Jng. E.h.:19.11.1920, auf Vorschlag der '?
Standortsignatur: 3 - 11 - 21
Wüsteney, Herbert siehe unter 5ign.: B 2: 237 (3-17-7)
Zincke, Dr. Theodor (1844-1928) 5ign.. B 2: 227 (3-11-22)
Geheimrat, Professor für Chemie an der Universität Marhurg
Dr.-Ing. E.h.: 19.11.1920, auf Vorschlag der Abteilung fur Chemie
Standortsignatur: 3 - 11 - 22
Krauss, Jakob (1866-1926) 5ign.: B 2: 228 (3-11-23)
Generaldirektor der Maschinenfabrik und Mühlenbauanstah G. I.ulhcr AG.
ßraunschweig
Dr..lng. E.h.: 10.06.1921, auf Vorschlag der Ablcilung tu .. Maschinenhau
Standortsignatur: 3 ~ 11 - 23
Zwingauer, Nathanael (1874-) 5ign.. B 2: 229 (3-11-24)
Direktor der RÜlgerswerke AG, Berlin
Dr.-Ing. E.h.: 25.04.1928, auf Vorschlag der Abteilung für Bauingcm~ur\\t:s~n
Standortsignatur: 3· 11 - 24
Hellmich, Waldemar 5ign.. B 2 230 (3·11-25)
Direktor des VDI
Dr.-Ing. E.h.: 12.12,1923, auf Vorschlag der Abteilung für ."'1a~chlncnbalJ
Standortsignatur: 3 • 11 - 25
Hoffmann, Karl R. 5ign.: 8 2· 231 (3-17-1)
Geologe. wissenschanlicher Angestdlter im InSlltUI fur R(x1cn.fllr~ ..:hung
Dr.-Ing. E.h.: 02.07.1950. auf Vorschlag der Natunm.!'cn:-chaltllch-phlln"uphl,.... hcn
Fakultät
Standortsignatur: 3· 17 - 1
43
5ign.: B 2: 232 (3-17-2)Imhof, Alfred
Pror Dipl.-Ing., Zürich
Dr.• lng. E.h.: 28.01.1967. auf Vorschlag von Prof Dr. Kind
Standortsignalur: 3· 17 - 2
Kloller. Karl 5Ign.. B 2: 233 (3-17-3)
Prof De-Ing., Karlsruhe
Or.-Ing. E.h.: 11.06.1983, auf Vorschlag der Fakultät rUf Maschinenbau und
Elektrotechnik
Standortsignatur: 3 - 17 - 3
Rauch, Ernst Sign.. B 2: 234 (3-17·4)
Dipl.-Ing., Präsident der Deutschen Ziegel industrie c.V
Or.-Ing. E.h.: 20.02.1955. auf Vorschlag der Fakultät für ßau\l,.'esen
Standortsignatur: 3 - 17 - 4
Reinhard~ Richard 5ign.: B 2: 235 (3-17-5)
Dipl.-Ing., Direktor der Maschinenfabrik Augsburg- ümberg AG
Dr.-lng. E.h.: 02.07.1950, auf Vorschlag der Fakultät für Bauwesen
Standortsignatur: 3 - 17 - 5
Tronnier, Albrecht Wilhelm 5ign.. B 2: 236 (3-17-6)
Leiter der optischen Entwicklung der Finna Voigtländcr, Braunschweig
Dr.-Ing. E.h.: 14.02.1951, auf Vorschlag der NatuJ'\\'issenschaftlich-philosophischcn
Fakultät
Standortsignatur: 3 - 17 - 6
Wüsteney, Herbert 5ign.. B 2· 237 (3-17-7)
Dipl.-Ing.• Direktor der Fimla Siemens & Halske
Dr.-lng. E.h.. 20.07.1968, auf Vorschlag d~r Fakultät fur Maschinenllau und
Elehrotechnik
Staodortsignatur: 3 - 17 - 7
5chrader, Gerhard 5ign. B 2· 238 (3-17-81
Leiter des Pflanzenschutzlaboratoriums der ßa~er-A(j
Dr. rer. nat. h.c., 11.06.1877, auf Vorschlag der Natuf\\ 1~~cnschaIHI(;hl.:1II"a\..uhal
Standortsignatur: 3 - [8 - 8
44
Schäffler, Johannes 8i9n.: B 2: 239 (3-17-9)
Vorsitzender des Vorstandes der Firma Domier GmbH
Dip!. -Ing., auf Vorschlag der Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik
Standortsignatur: 3 - 17 - 9
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20.12. \ 958 Möller, HanS Georg
20.06.1959 Schultze, Fran?
















06.04.1977 Erdel\,j. Ph. d., Edward A.
27.09.1980 Fried~ichS, Kun Ono
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Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig
V N I VERS I T Ä T S ARe H I V
BESTAND B3:
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Braunschweig
so
BESTAND B 3: Ehrensenatoren der TH /TU Braunschweig
Albrecht, Paul (1873-1951)












































Sign. B 3- 001 1:;-1~-1l
SI];n n.1- (}o:? (J-I :?-:' I
Sien: n;· 00.1 1.,-1 ~'.')
Sign. ß3_0(l~ {.1-J:~-"'1
Sign B3,(JO:\ (3-12-51
Sign.: B:1: (106 (.'-1.::'-6)
Sign.. ß 3: 007 1.'-12-71
Sig" B_"OOX 1?-12-S1
Sign. ß]- 009 L'-I :.'-YI
Sign.: B 3: 010 1-'-12-101
Sign.: B]- 011 13-12-111
Sign.: ß 3: 01:' 0-1:.'-12>
Sign. B 3. 013 (3-12-13)
i,'/lIIdllllll.lk/l'/l',,'\{Ulld
Sign B 3- 014 1-'-12-14)
Sign' B.1 015 (LI:'_I.'!
Slgn B -' 01fl U··I~-I(lI
Slgn H 3 017 13-12-17)
Slgn H J. tllX 13-I.::'-I~J
Si~n. H 3: Oll} 13-12-1<;)
Slgn." B 3' 010 (3·11-20)
Sign ß J 0.11 l.-'·IJ·\)
Sign.· B 3' O.1~ (3-13-11
Sign.· B 3: on 13-1:;-~1
Sign . R .';. O~-l i 3-I:>H
Sign B:>' O~5 (.-'-13-5.
Sign A 3: lJ1h I"'-l~-h)
Sign B 3: 017 i3·13-71
siehe unter. Sign B 3 1)88 (.1-18-11
Sig.n B.~ 02S i .~-l.~-~ I
Sign B 3 n.1~ 1.~-L-'·l)1
1.\111/1 11I11II.l~I,·nf>.·\I(/n,/
Slgn B.-' 030 13-1:;·1111
Sign B 3 0:; 1 l.~-l.-'·I I1
Sl);n 13 3 0:;::- 1.~-1 :;-1: \
,'-;Ign B.-' 03.-' I,-'·I."'-I.~)
Sign B .... 113-l 13-1.'-1-+\
Sign B" 0-''' j'-13·1"i
Sign B:: n.~fo 13-1.'-lfol
1'( 1111/1/ 1111 .1~1'''''' \1<1/1;/
SI,::,n H3 037 (:-1.-'-171
Slfl1 H3 lI,X 1,~·l;-t~1
Sl~n li.~ O:;q 1'-\.-'·l\))
S1~n B.~ o-Hl j'·I.-;·::'111
Sl~n n.~ 0-+ I f ~-I-+-I '
~!
Knost, Friedrich A. (1899-1982) Slg,n Il {I4~ \ 3-1-"'~ \
Knültel, Max (1883-1955) S!~n Il H-L' I.~- I-J -.~ i
Konstanzer, Josef (1910-1988) sl~h~ unti,;T Si~n [, lI~N (3·1 x-~ I
Kraiger, Karl (1872-1947) Sl,gn Il 11ol ... L~-I.J-41
Laas, Friedrich (1858-) Sl~n Il tl4~ 1.~-1"'-"\
Lammers, Dr. Josef (1888-1976) ;"'I,gn Il 114/1 1'-14-1>1
Lemcke, Paul (1900-) 1\'"I.lulIIl a/,lIb,,/,III,1
Lerch, Heinrich (1896-1958) Sl~n H."'; lI..p /.'-14-7,
Lochner, Reinhold (1858-1935) Sq,!n B.' O-lX U-l-l-SI
Lotz, Erich Walter (1895-1967) Slgn H:; i149 (."';-I-'+.'h
Lüdicke, Arthur (1851-1940) Sl~n B.' 0:'i0 t : .. 14·101
Luther, Friedrich (1877-1938) Slgn H.' 11.'1 (3-14-11.
Luther, Stephan (1891-) Sign B.' 1I:'~ L;-I-l-l~ I
Marquordt, Gerhard (-1950) Sq;n B 30:'.' 13-1-1-1.'1
Meyer, Richard (1846-1926) Srgn B ." 0:"-1 1.'·1-1-141
Möller, Max (1854-1935) S,,;;n H 3 0:"5 I.'·I-I-l:'i I
Müthlein, Erwin (1900-1982) Sign H:' (1:-6 1:'-1..1 .. I{\ 1
Multhoft, Robert (1905-1980) Sr,gn B.' 1l.'i7 4:'-14-17,
Nagel, Erich (1883-1955) SI!!11 B'" o:,x 13-14-lloll
Nakons, Walter(1887-1969) SIg.n B:' (1,11 1:'-14-1'/1
Narjes, Hermann (1892-1972) SI,gn B .' Ph(l l.' .. I·~_~(ll
Nehring, Paul (1865-1945) Sq:;n 1l.1 Uni I :~- I ,,- J I
Oehler, Walter (1898-1985) ~I.:ht: Unler Sl,gn H:' INtl 13-1 x-.~ I
Oehme, Adolf (1894-1973) Slgn B .. 1I«~ ti·I"".:'l
Oswald, Kurt von (1892-1971) Sl~n B.1 l)().~ (.~-1 :'•.i.1
Perrot, Heinrich (1900-) Slg.n B' tJ6-t (,'·1 :'_~ I
Pfeifer, Hermann (1859-1940) Slgn In l)h:, I ~_1:'3 I
Pfleiderer, Carl (1881-1960) Sl~n B .1 1)(,(, L"-l."'('l
Pierburg, AI/red (1903-1975) Slgn B ~ flA7 c.i-l "'_7)
Probst, Leo Ollo (1902-) Sl~n B" ll(',S ~ ~- I 5·1'( I
Rehschuh, Gollhold (1899-1983) ~lgn Il.' llh4 1.i._I:'.l/l
Reichert, Olto (1907-1966) SI!,!n B.' 070 Ci.-I:'-llIl
Reinke, 0110 (1852-1943) Sl~ll B.' {171 1."·1"-111
Rheinländer, Paul (1903-1979) Slgn r~ ~ 117~ I ,i.-l :'·1 ~ \
Rothenberg, Walter R. (1881-) .... ,~n B ; fl7_~ 1"·1'_]'-,
Rudort, Fritz (1901-1988) Soll.:hc ullll'r '.gn B,II'II t ,. t~-~;
Rust, Bernhard (1883-1945) ~I~n B' l\7..f ! .... ),-\-\.
Seebohm, Hans-Christoph (1903-1967) ;_/ 'I:. h, 11.'/ 11.r./I".'1.III,1
Siemens, Carl Friedrich v. (-1941) ~l,t,:n H -:. 117" 1"·1"·1"1
Soine,Olto ;--11:11 [,3 1,7h 1"'_1"_1'..
Schneider, Frau Jos. A. j'II1i,JJl;"; 1:'.'11,.".;!;.;
Schulz, Ernst Herrnann (1886-1962) .l....~n H i. tii~ 1:·1'-1-,
Steinmann, Heinrich (1899-) ~1::11 B' ",,.. ,"·1"_1:'\
Stöckmann, Kar' (1896-1978) :--'l~n [~ .: 11;'1 1.:·1"·\",
Timerding, Heinrich (1873-1945) .... 11:'11 r{ ~ "SO 1:.('.,"1,
Trautseh, Erich (1904-1985) <'H.:hl' lInk'l ~,~:n r) ~ 'I'l' ~ - 1S.'; I
Werners, Paul (1877·1953) ..... l~n H ~ "."1 1'·lr,.].
Winter, Wilhelm (1895-1982) .... ';.:n 1\' IlS2 ,:·11,.:,
Winter, Louis (1843·19301 .... Irn H: ,IS; ,:·1/'·':'
Wölfel, Simon (1892-1961) .... lpl l~ ~ 1I>1-J , ~. 1(.- -J '
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Sign B 3: 087
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BESTAND B 3: Ehrensenatoren der TH / TU Braunschweig
Albrecht, Paul (1873-1951)
Geheimer Regierungsrat, Dr.-Jng. Eh., Ministerialrat
Ehrenscnator: 12.02.1930, auf Vorschlag des Senats
Standoruignatur: 3· 12· I
Sign.: B 3: 001 (3-12-1)
Alff, Dr. Paul (18t5-1975) Sign.: B 3: 002 (3-12-2)
Direktor des Bundesverbandes der Deutschen Kalkindustrie e. V.•
Ehrenbürger der Universität Giessen
Ehrensenator: 02.04.1955. auf Vorschlag der Faimltät 11
Standortsignatur: J - 12·2
Arndt, Karl (1858-1932)
Palenlanwalt
Ehrensenator: 19.11.1920. auf Vorschlag?
Standortsignalur: 3· 12 - 3
Beckurts, Heinrich (1855-1929)
Geheimer Medizinalrat, Prof. Or. Dr.-Iog. E.h.
Ehrensenator: 23.08.1925, auf Vorschlag des Konzils
Standortsignstur: 3 • 12 - 4
Bergmann, Wilhelm (1869-1949)
Hüttendirektor. Dr.-Iog. E.h.
Ehrensenator: 29.06.1923. auf Vorschlag?
Standortsignatur: 3 . 12 - 5
Sign . B 3: 003 (3-12-3)
Sign.. B 3: 004 (3-12-4)
Sign.: B 3 005 (3-12-5)
Baeumker, Adolf (1891-1976) Sign.. B 3: 006 (3-12-6)
Ministcrialdirigent 3.0.. Dr. rer. nat.. C~cfder Forschung.sabtcllung im
Technischen Ami des Reichslufttahrtmlnistt'f1ums Bcrlrn
Ehrensenator: 02.07.1941. auf Vorschlag der Ablt'llung rur I.uflfahn
Standortsignatur: 3· 12 - 6
Böhme, Ernst (1892-1968)
Oberbürgermeister
!:hrensenalor: 09.09.1946, auf Vorschlag des Konzils
Standortsignatur: 3 - 12 - 7
5ign.: B 3: 007 (3-12-7)
Buchler, Walther 5ign.: B 3: 008 (3-12-8)
Dr..lng.
Ehrensenator: 25.07.1950, am 05.09.1952 zurückgegeben wegen Vergehens
gegen das Opiumgesetz
Srandorfsignatur: 3· J2 - 8
Buchler, Walther (1863-1929) 5i9n.: B 3: 009 (3-12-9)
Gesellschafter der Firma Buchler & Co, Chininfabrik, Braunschweig
Ehrenbürger: 19.11.1920 auf Beschluß des Großen Senats
Standortsignatur: 3 - 12 - 9
Buchner, Ma. (1868-1934) 5ign.: B 3: 010 (3-12-10)
Dr. phi!. Dr.-Ing. E.h.
Ehrensenalor: 23.0 I. 1929, auf Vorschlag der Ableilung 5
Slandortsigna'ur: 3 - 12 - 10
Büssing, Heinrich (1843-1929) 5ign .. B 3: 011 (3-12-11)
Geheimer Baurat, Dr.-Ing. E.h., Fabrikbesirzer. Braunsch\....cig
Ehrenbürger: 19.11.1920, auf Beschluß des Großen Senats
Standortsignatur: 3 - 12 - 11
Büssing, Ma. (1875-1934)
Dr.-Ing. E.h., Fabrikbesitzer
Ehrensenator: 29.06.1913, auf Vorschlag ?
Srandortsignatur: 3 - 12 -12
5i9n.: B 3: 012 (3-12-12)
Caro, Nikodem (1871-1935) 5ign.: B 3: 013 (3-12-13)
Geheimer Regierungsrat, Prof Dr. phii., Dr.-Io? E.h. ~r. .A.gr..h.c.
Ehrensenalor: 24.05.1927. auf Antrag der Abteilung fur ChemIe
SCandortsignatur: 3 - 12 - 13
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Christi,ni, Frilz Rudolf (1877-1960) ist nicht im Aktenbesland
DrAng. E.h.
Ehrensenalor: 20.06.1953, auf Vorschlag?
Diesselhorst, Hermann (1870-1961) 5ign.. B 3: 014 (3-12-14)
o. Prof em_ Dr. phiL für Physik
Ehrensenator: 01.12.1945, auf Vorschlag?
Standortsigoatur: 3 - 12 ·14
Dietrich, Adolf (1862-1937) 5ign.: B 3: 015 (3-12-15)
Dr.-tng. E.h., Volkswirt R.D.V. in Berlin
Ehrensenator: 15.01.1932, auf Beschluß des Konzils
Standortsignatur: 3 ·12 - 15
Delfosse, Arthur (1883-) 5ign.. B 3: 016 (3-12-16)
Ingenieur, Kaufmann, Senator der Technischen Hochschule Braunsch\\eig
Ehrensenator: 12.12.1923, auf Vorschlag der 111. Abteilung..
am 24.06.1939 wieder entzogen
Standortsignatur: 3 - 12·16
Döscher, Helmut (1890-1973) 5ign.: B 3: 017 (3-12-17)
Ministerialdirigent 3.0.
Ehrensenator: 16.06.1954, auf Vorschlag der Fakultät II
Standortsignatur: 3 - 12 - 17
Egger-Büssing, Rudolf (1893-1962) 5ign.. B 3: 018 (3-12-18)
Generaldirektor Mitinhaber der Finna Büssing NUlzkraftwagen Gmllil
Ehrensenalor: 13.10.1953. auf Vorschlag der Naturwissenschafthch-
philosophischen Fakultät
S'aodor-tsignatur: 3 • 12· 18
Fischer, Max (-1935) 5ign. B 3: 019 (3-12-19)
~haj:~s~~~t:~~i8.01.1926, auf Antrag der Abteilung lur An:hilddur




Ehrensenator: 02.07.1950, auf Vorschlag '1
Standortsignatur: 3 - 12 - 20
Sign .. B 3: 020 (3-12-20)
Gassner, Guslav (1881-1955) Sign.. B 3: 021 (3-13-1)
Prof. Dr. phi!.
Ehrensenator: 17.01.1951, auf Beschluß von Rektor und Senat der
Technischen Hochschule Braunschweig
Standortsignalur: 3 - 13 - I
Gollnow, Johannes (1879-1967) Sign.. B 3: 022 (3-13-2)
Dr.-Ing. E.h., Wehrwirtschafts- und Betriehsfrjhrer des 1. GoUno\,.. u. Sohn
Stahlbauwerkes. $tenill
Ehrensenator: 30.01.194\, auf Vorschlag?
Slandortsignatur: 3 - 12 - 2
Göderitz, Johannes (1888-1978)
Prof. Dipl.-lng., Dr.-Ing. E.h., Stadtbaurat a.D.
Ehrensenator: 24.05.1968, auf Antrag der Fakultät 11
Standortsignatur: 3 - 13 - 3
Göring, Hermann (1893-1946)
Generalfeldmarschall
Ehrensenator: 25.11. 1938, auf Vorschlag ?
Standortsignatur: 3 - 13 - 4
Sign.. B 3: 023 (3-13-3)
Sign.: B 3: 024 (3-13-4)
Goeschel, Heinz (1906-1974) Sign.. B 3: 025 (3-13-5)
Direktor, Dr.-lng., Vorstandsmitglied der Siemens-Schuckt:I1-Werke AG. erlangell
Ehrensenator: 30.11.1955, auf Antrag der Ableilung für L1cktfOlcchnik
Standortsignatur: 3·13 - 5
Grießmann, Arno (1876-) Sign.. B 3: 026 (3-13-6)
Generaldirektor, Dr.·lng. E.h.
Ehrensenator: 01.06.1932, auf Antrag der Ableilung für Ma!'chinenhau
Standortsignatur: 3 - 13 - 6
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Haber, Fritz (1868-1934) 5ign. B 3 027 (3-13-7)
Geheimer Regierungsrat, Prof. Dr.
Ehrensenator: 16.05.1918, auf Antrag von Rektor und Sen~lI (.kr
Technisc-hen Hochschule Braunschweig
Standortsignatur: 3· 13 - 7
Hartmann, Wilhelm (1908-1984) siehe unter 5ign.. B 3 088 (3-18-1)
Heidecke, Reinhold (1881-1960) Sign. B 3 028 (3-13-8)
Dr.-Ing. E.h., Mitbegründer der Fimla Frank & Hc:idccke. Braunschw~ig
Ehrensenator: 02.01.1956, auf Vorschlag des Rektors Prof Paul Dorn
Standortsignatur: 3 - 13 - 8
Heimbs, Carl sen. (1878-1972) 5ign. B 3 029 (3-13-9)
Seniorchef der Finna Heimbs & Sohn, Braunsch\\cig
Ehrensenator: 04.06.1953, auf Antrag von Prof. Dr. \\'ahh...:r Kangrn
Standortsignatur: 3 - 13 - 9
HenscheJ, Oscar (1899-) ist nIcht im Aktenbestand
Inhaber der Firma HeRsehel & Sohn GmbH. Kassel
Ehrensenator: 17.12.1953. auf Vorschlag:
Heuer,Olto (1877-1960) 5lgn. B 3 030 (3-13-10)
Generaldirektor, Bad Oeynhausen
Ehrensenator: 16.05.1928. auf Beschluß des Kon711~
Standortsignatur: 3·13 - 10
Heydenreich, Hermann (1862-1937) 51gn B 3 031 13-13·11)
Ehrensenator: 09.11.1927. auf Beschluß de~ t-.:{)nlll~
Standortsignatur: 3 - 13 - 11
Hofmann, Adam (-1924) 51gn B 3 032 13-13-121
Direktor. Prof. Dr.-Ing.. V(lrstandsmitghed der '\t..llen~e,dl'l"haft tur
Automobilbau Berlin·Lichtenherg
Ehrensenator: 19.06.1913. auf Vorschlag nm .,
Standortsignatur: 3 - 13 - J2
Hofmann, Fritz (1866-1956) 5ign .. B 3: 033 (3-13-13)
Prof. Dr. phi!. Dr. med. h.c Dr.-Ing. E.h
Ehren~enator: 30.01.1954, nach Beschluß von Rektor und Semll der
TechOlschen Hochschule Braunschweig
Stando.-tsignatur: 3 - 13· 13
Imhof, Helmut (1903-1974) 5ign.: B 3: 034 (3-13-14)
Dipl.-lng.
Ehrensenator: 08.02.1968, auf Beschluß von Rektor und Senat der
Technischen HochschuJe Braunschweie
Standortsigoatur: 3 - 13 ~ 14 ~
Jannolt, Kurt (1888-1968) 5ign. B 3: 035 (3-13-15)
Direktor, Dr. JUT. h.C.
Ehrensenator: 04.09.1959, auf Beschluß von Rektor und Senat der
Technischen Hochschule Braunschweig
Standortsignatur: 3 - 13 - 15
Jordan, Walter (1901-) 5Ign.. B 3. 036 (3-13-16)
Direktor, Luther & Jordan, Braunschweig
Ehrensenatof' 09 J2 1959 auf Beschluß von Rektor und Senat der
Technischen Ho~hs~hule Braunschweig
Standortsignatur: 3 - 13 - 16
Kämper, Ollo (1882-) Ist nichllm Aklenbestand
Vorsit7..ender des Vorstandes der Deutsch~n Bau- und
Bodenbank AG, Frankfurt al11 Main
Ehrensenator: 05.07.1952, auf Vorschlag von ')
Kellner, Carl (1886-1961) 5ign. B 3 037 (3-13-17)
Prof., Stadtbaurat Dipl.-Ing., Braunsc-hwcig .
Ehrensenator: 27.11.1946, auf Beschluß des Konz.ils
Standortsignatur: 3 - 13 - 17
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Kiencke, Werner (1912.1973) Sign: B 3: 038 (3-13-18)
Generaldirektor, Köln
Ehrensenalor: 15.02.1969, auf Beschluß von Rektor und Senat der
Technischen I-Iochschule Braunschweig
Standortsignatur: 3 - 13 - 18
Kirchhoff, Franz (1900-1963) Sign.: B 3: 039 (3-13-19)
Dipl.-Ing. Dr.-Ing. E.h., Stuttgart
Ehrensenator: 23.07.1960, auf Beschluß von Rektor und Senat der
Technischen Hochschule Braunschweig
Standortsigoatur: 3·13 - 19
KJeinherne, WiJheJm (1869-1937)
Generaldirektor, Dr.-Ing. E.h., Magdeburg
Ehrensenator: 01.06.1932, auf Beschluß des Konzils
Standortsignatur: 3 - 13 - 20
Kleinschmidi, Bernhard (1881-1966)
Senator Eh., Düsseldorf
Ehrensenawr: 14.11.1930, aufBeschJuß des Konzils
Standortsignatur: 3· 14 - 1
Sign.. B 3: 040 (3-13-20)
Sign.: B 3: 041 (3-14-1)
Knost, Friedrich A. (1899-1982) Sign.: B 3' 042 (3-14-2)
Dr. jur., Präsident des Nds. Venvaltungsbezirks Braunschweig
Ehrensenator: 20.06.1959, auf Beschluß von Rektor und Senat der
Technischen Hochschule Braunschweig
Standortsignatur: 3 - 14 ~ 2
Knüttel, Max (1883-1955) Sign .. B 3: 043 (3-14-3)
Generaldirektor, Dr.-Ing. E.h., Berlin·Dahlum
Ehrensenator: 03.01.1953, auf Beschluß von Rektor und Senat d~r
Technischen Hochschule Braunschweig
Standortsignatur: 3 - 14·3
Konstanzer, Josef (1910-1988)
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siehe unter Slgn.: B 3. 089 (3-18-2)
Kraiger, Karl (1872.1947) 8;9n.: B 3: 044 (3.14-4)
Generaldirektor, Dr.-Ing. E.h., Helmstedt
Ehrensenator: 23.01.1929, auf Vorschlag von Dr.-Ing. crwin Marx
Standortsignalur: 3·14 - 4
Laas, Friedrich (1858·)
Fabrikdireklor. Saxonia-Zementwerke. Glöthe
Ehrensenator: 16.05.1928, auf Beschluß des Konzils
Standortsignatur: 3 - 14 - 5
Lammers, Dr. Josef (1888·1976)
Staatsbankpräsident 1.R.
Ehrensenator: 20.02.1963, auf Vorschlag?
Standortsignatur: 3 - 14 - 6
Lemcke, Paul (1900·)
Generaldirektor, Hdmstcdl
Ehrensenator: 02.07.1950. auf Vorschlag von?
8i9n.. B 3: 045 (3-14·5)
8i9n.. B 3: 046 (3·14-6)
ist nicht im Aktenbestand
Lerch, Heinrich (1896.1958) 8;9n.. B 3: 047 (3-14-7)
Gcn~ralkonsuL Hannover
Ehrcnscnalor: 02.07.1950, auf Beschluß von Rektor und Senat der
"fcchnischcn Hochschule ßraunschweig
StandorbignalUr: 3 - 14 - 7
Lochner, Reinhold (1858.1935) 8i9n.. B 3: 048 (3-14-8)
Fabrikdirektor
Ehrensenator: 19.11.1920. auf Beschluß des Großen Senats
Slandortsignatur: 3 - 14 - 8
Lolz, Erich Walter (1895.1967)
Oberstadtdirektor Braunschweig
Ehrensenalor: 02.()7.1950. auf Beschluß des Senais
Slandortsi~natu r: 3 - 14 - 9
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8i9n.: B 3: 049 (3-14-9)
Lüdicke, Arthur (1851-1940) Sign.: B 3: 050 (3-14-10)
Geheimer Hofrat, Prof em. Dr..fng. E.h., Braunschweig
Ehrensenator: 04.12.193 J. auf Vorschlag von Prof. Ono Schmitz
Standortsignatur: 3 - 14 - 10
Luther, Friedrich (1877-1938) Slgn.. B 3: 051 (3-14-11)
Generaldirektor der Rheinmetall-Bofsig AG, Düsseldorf
Ehrensenator: 05.06.1937, verliehen durch Prof. Emil Herzig
Standortsignatur: 3 - 14 - 11
Luther, Stephan (1891-) Sign.. B 3: 052 (3-14-12)
Dire\....1.or. Präsident der [ndustrie- und Handelskammer Braunschweig
Ehrensenator: 20.01.1943, auf Beschluß des Senats
Standortsignatur: 3 - 14 - 12
Marquordt, Gerhard (-1950)
Braunschweiger Minister HiT Volksbild!Jng
Ehrensenator: 02.12.1927, auf Beschluß des Konzils
Standortsignalur: 3 - 14 - 13
Sign. B 3: 053 (3-14-13)
Meyer, Richard (1846.1926) Sign.: B 3: 054 (3-14-14)
Geheimer I-Iofrat, Prof Dr. DrAng. E.h., Braunschweig
Ehrensenator: 20.07.1926. auf Beschluß des Konzils
Standortsignatur: 3 • 14 - 14
Möller. Max (1854-1935) Sign.. B 3 055 (3-14-15)
Geheimer Hofrat Prof em. Dr.·lng. Eh., Braunschwcig
Ehrensenator: 05:02.1934, auf Beschluß des Konzils
Standortsignatur: 3 - 14 - 15
Müthlein, Erwin (1900.1982) Sign.: B 3· 056 (3-14-16)
Direktor, Ratingen
Ehrensena!or: 15.02.1961, auf Beschluß \'on Rektor und Senat der
Technischen Hochschule Braunschweig
Standortsignatur: 3 - 14·16
Multhoff, Robert (1905-1980) 5ign.: B 3: 057 (3-14-17)
Oberstudiendirektor a.D., Dr. phii., Braunschweig
~~~e~~;~~~~;~ii2.1975. auf Antrag vom Institut fUf Anglislik
Standortsignatur: 3· 14 • 17
Nagel, Erich (1883-1955)
ßrauereidirektor. München
Ehrensenator: 24.11.1926, auf Beschluß des Senats
Standortsignatur: 3·14 - 18
5ign.: B 3: 058 (3-14-18)
Nakons, Walter (1887-1969) 5ign.. B 3: 059 (3-14-19)
Direktor, Dr.-tng., Vorsitzender des Vorstandes der Beton- und
Monierbau AG. Dusseldorf
Ehrensenator: 29.11.1952, auf Vorschlag von Prof. Theodor Krisle"
Standortsignatur: 3· 14 - 19
Narjes, Hermann (1892-1972) Sign. B 3: 060 (3-14-20)
Generaldirektor, Essen.Kupferdreh
Dr.-Ing. E.h.: 12.11.1951, auf Vorschlag der Abteilung flir Architeklur
Standortsignatur: 3 - 14 - 20
Nehring, Dr. Paul (1865-1945)
Ctcrichtschemiker, ßraunschweig
Ehrensenator: 19.11.1920, auf Beschluß des Konzils
Standortsignatur: 3 . 15 . I
5ign.. B 3: 061 (3-15-1)
Oehler, Walter (1898-1985) siehe unter 5ign.. B 3: 090 (3-18-3)
Oehme, Adolf (1894-1973) 5ign. B 3: 062 (3-15-2)
Direktor, Braunschweig
Ehrensenator. 27.09.1956, aufßeschluß von Rt:ktor und Senat dt:r
Technischen Hochschule ßraunschweig
Standortsignatur: 3·15 - 2
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Oswald, Kurt von (1892-1971) Sign: B 3: 063 (3-15-3)
Dipl.-Ing., Mitinhaber der Firma earl Spaeter & W. v. O$\\ald {jmbH.lhllnl1ur1!
Ehrensenator: 24.10.1962, Auf Anlfag der Fakultät 11 -
Standortsignatur: 3 - 15 - 3
Perrot, Heinrich (1900-) Sign.: B 3: 064 (3-15-4)
Fabrikant, Inhaber der Firma Perrot-Reglerbau GmbH & Co.. CalwiWürtl:mht:rl!
Ehrensenator: 01.02.1961, auf Beschluß von Rektor und Senat der -
Technischen Hochschule Braunschweig
Standortsignatur: 3 - 15 - 4
Pleiler, Hermann (1859-1940) Sign.: B 3: 065 (3-15-5)
Geheimer Hofrat. Prof. em. Dr.·lng. E.h., Braunschweig
Ehrensenator: 05.02.1934. auf Vorschlag der Abteilung für Architektur
Standortslgnatur: 3 - 15 - 5
PlIeiderer, Carl (1881.1960)
Prof. Oe-log., Braunschweig
Ehrcnsenat;r: 03.07.1951, aufAntrag der Fakultät fl
Slandortsignatur: 3 - 15 - 6
Sign.. B 3: 066 (3-15-6)
Pierburg, Allred (1903-1975) Sign.. B 3: 067 (3-15-7)
lnhaber der Deutschen Vergaser Gesellschaft. Neuss.
Generalkonsul Prof. Or.-lng. E.h .. , Dr. jur. h.c" Senator
Ehrensenator: 23.01.1957, auf Beschluß von Rektor und Senat der
Technischen Hochschule Braunschv,:eig
Standortsignatur: 3 ~ 15 - 7
Probst, Leo Otto (1902-) Sign.. b 3: 068 (3-15-6)
Ehrensenator: 15.07.1932, auf Beschluß des Konzils. 1933 \\,~da
entzogen ,,,egen .Betrugs
Standortsignatur: 3 - 15·8
Rehschuh, Gotthold (1899-1983) S,gn.. B 3 069 (3-15-9)
Abteilungsdirektor der Firma Siemens & Hah.ke AG. Bra~n~ch\\l.:lg
Ehrensenator: 04.09.1959, aufBeschl~ß von Rc\.:lor und Scn:!.l der
TeChnischen Hochschule Braunschwelg
Standortsignatur: 3 . 15·9
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Reichert, 000 (1907-1966) Si9n.. B 3: 070 (3-15-10)
Dipl.-Ing., Wilhelmhavcn
Ehrensenator: 08.12.1965, auf Beschluß \'on Rektor und Senat der
Techmschen Hochschule Braunsch\\'eil!
Standortsignatur: 3 - 15 - 10 -
Reinke,Olto (1852-1943) Si9n.. B 3: 071 (3-15-11)
Gtheimer Hofrat, Oe c. Prof. em., Braunschweig
Ehrensenator: 15.01.1932, auf Beschluß des Konzils
Standortsignatur: 3 - 15 - 11
Rheinländer, Paul (1903-1979) Si9n.: B 3: 072 (3-15-12)
Direktor, Dr.-lng., Vorstandsmitglied der Reichswerke AG
Ehrensenator: 05.07.1952, auf Beschluß von Rebor und Senat der
Technisc-hen Hochschule Brauschweig
Standortsignatur: 3 ~ 15 - 12
Rothenberg, Walter R. (1881-) Sign.: B 3: 073 (3-15-13)
Direktor der Fabrik Rheydt, Max Schorsch & Co. AG
F.hrensenator: 14.01.1925, auf Vorsc-hlag?
Standortsignatur: 3 - 15 - 13
RUdor!, Fritz (1901-1988) sieheunterSign B 3: 091 (3-18-4)
Rust, Bernhard (1883-1945) Sign.. B 3: 074 (3-15-14)
Reichsminister für Wissenschaft. Erziehung und Volksbildung. Gauleiter
Ehrensenator: 25.11.1928, auf Vorschlag von Prof. Emil Herzig
Standortsignatur: 3 - 15 - 14
Seebohm, Hans-Christoph (1903-1967)
Bundesverkehrsminister
Ehrensenator: 04.0S.1953, auf Vorschlag von?
65
ist nicht im Aktenbestand
Siemens, Carl Friedrich von (-1941) 5ign. B 3: 075 (3-15-15)
DrAng, E,h., ßerlin-Siemensstadt
Ehrensenator: 23.01.1929, auf Vorschlag der Abteilung -l
Standortsignatur: 3 • 15 - 15
Soine, Dito 5ign.: B 3.076 (3-15-16)
Direktor der Firma Amme, Giesecke & Konegen AG
Ehrensenator: 18.01.1926, auf Vorschlag der 11I. Abteilung
Standortsignatur: 3· IS - 16
Schneider, Frau Jos. A.
Optische Werke
Ehrensenatorin: 18.02,1955, auf Vorschlag von?
ist nicht im Aktenbestand
5chulz, Ernst Hermann (1886-1962) 5ign.: B 3: 077 (3-15-17)
Prof. Dr.-Ing.. Donmund
Ehrensenator: 02.11.1960, auf Beschluß von Rektor und Senat der
Technischen Hochschule Braunschweil!
Standorlsignatur: 3· 15 - 17 -
Steinmann, Heinrich (1899-)
Prof. Or.-Iog., Direktor des Flughafens Köln-Bonn
Ehrensenalor: um 1961 ?, auf Vorschlag"
Standortsignatur: 3 ·15 -18
5ign.: B 3: 078 (3-15-18)
Stöckmann, Karl (1896-1978) Sign.. B 3: 079 (3-15-19)
Prof. ein. Dr.-Jng. habil
Ehrenbürger: 10.04.1976, auf Beschlu~ von Rektor und S~nal der
Technischen I-Iochschule Braunschwelg
Standortsignatur: 3 - 15 - 19
Timerding, Heinrich (1873-1945) 5ign.. B 3. 080 (3-15-20)
Prof. em. Dr. phiL, ßraunschweig >
Ehrensenator: 20.01.1943, auf Antrag \'on Prol. Mar.\:
Standortsignatur: 3·15 - 20
Trautsch, Erich (1904-1985) siehe unter 5lgn. B 3. 092 (3-18-5)
66
Werners, Paul (1877-1953) Sign.. B 3: 081 (3-16-1)
Generaldirektor der Büssing-NAG Vercinib'1e Nut7.kraftwa~cn AG. Braun!'Chwcig
Ehrensenator: 16.11.1937, auf Vorschlag der Abteilung für Maschinenbau
S.andorisignatur: 3 - 16 - I
Winter, Wilhelm (1895-1982) Sign.: 8 3: 082 (3-16-2)
Senator h.c. Mitinhaber der Diamantenwerkzeugfabrik Ernst Wmter & Sohn. Hamburg
Fhrcnscnalor: 18.05.1963, auf Beschluß von Rel..'1or und Senat der
'h:chnischen Hochschule Braunschweig
Standortsignatur: 3 - 16 - 2
Winter, Louis (1843-1930)
Geheimer Stadtbaurat
Ehrensenator: 18.01.1926, auf Beschluß des Konzils
Standortsignatur: 3 - 16 - 3
Sign.: B 3: 083 (3-16-3)
Wölfel, Simon (1892-1961) Sign: B 3: 084 (3-16-4)
Generaldirektor, Wiltmar
Ehrensenator: 02.07.1950, auf Beschluß von Rek1.or und Senat der
Technischen Hochschule Braunschweig
Standortsignatur: 3·16 - 4
Wollt, earl von (1856-1935) Sign.. B 3: 085 (3-16-5)
Staatsminister a.O.
Ehrensenator: 19.' 1.1920, auf Beschluß des Großen Senats
Standorisignatur: 3·16·5
Wollt-Limper, Benno (1905-1974). Si.gn.: B 3: 086 (3-16-6)
Inhaber der Rraunschwciger Blcchwarenfabnk GmblL un.d SIt'gcl-Wt'rl..c UrnbH
Ehrensenator: 20.02.1955, auf Besch.luß \,on ReKlOr und S~nal Ja
cchnischen Hochschuk Braunschwelg
Standortsignatur: 3· 16 - 6
zander, Wilhelm (1868-1945)
Strombaudirektor. Dr.-lng. E.h.. Magdcburg. "'
Ehrensenator: 13.07.1927. auf Beschluß des Kon7l S
Standortsignatur: 3 - 16·7
67
Sign B 3: 087 (3-16-7)
Hartmann, Wilhelm (1908-1984) 5;gn.: B 3· 088 (3-18-1)
General, Dr. jur.
Ehrensenator: 27.04.1963, aufBeschluß von Reklor und Senal der
Technischen Hochschule Braunschweig
Standortsignatur: 3· 18 - t
Konstanzer, Josef (1910-1988) 5ign.. B 3. 089 (3-18-2)
Dr.-Ing., Ltd. Ministerialrat a.D.
Ehrensenator: 26.06.1976, auf Beschluß von Rektor und Senat der
Technischen Hochschule Braunschweig
Standor15ignatur: 3 - 18·2
Oehler, Waller (1898-1985)
Präsident der Handwerkskammer Braunschweig
Ehrensenator: 12.02.1968, auf Antrag der Fakultät 11
Standortsignatur: 3 - 18 - 3
5;gn: B 3· 090 (3-18-3)
Rudorf, Fritz (1901-1888) 5ign.. B 3: 091 (3-18-4)
Direktor
Ehrensenator: 03.02.1968, auf Beschluß von Rektor und Senat der
Technischen Hochschule Braunschweig
Standortsignatur: 3·18·4
Trautseh, Erich (1904-1985) 5i9n.. B 3: 092 (3-18-5)
Baumeister, Lübeck .
Ehrenst:nator: 04. J2.1956, auf Beschluß von Rt:ktor und Senat der
Technischen Hochschule Braunschweig
Standortsignatur: 3 ~ 18 ~ 5
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13 Liebermann, Geh.Reg.Rat Dr. IV. u. V.
Kar1 Ber1in Chemie und
Pharmazie












Thyssen, August Fabrik-,Bergwerks- 111
u.HüttenbesitzerMaschinen-
MüRheim-Ruhr bau



















































































v ...... '~. 0 ";'on_ ':>v ,0.1 ,
20.12. 13.3.1935
1917 verstorben





























An der Alster 39

















































































































































































































50 Langelott, Fabrikbesi tzer Ing.Bauw. 3.6. 5.6.1938
VIiIhelm 1. Fa. Windschild 1921 verstorben
& Langelott,
Dresden A.
51 Böker, G.H. Baurat in Maschinenb. 10.6.
Remscheid 1921
52 Kraus, Jacob Ingenieur, Maschinen- 10.6. 24.2.1926
Braunschweig bau 1921 verstorben
53 Meyer, Max Generaldirektor Maschinen- 10.6. 30.10.1941
Alfeld-De11igsen bau 1921 entzogen
54 Pfeil, Rabert Regierungsbau- Maschinen- 10.6. 18.2.1928
meister a.D. bau 1921 verstorben
Berlin-Grunewald,
Beymestr. 28-30
55 Venator,Emil Geh.Kommerzien- Chemie 17.9.,l.g 29.7.1923
rat • 1921 verstorben
Dessau
56 von der Porten, Generaldirektor Allgem. 14.12.
Moritz der Lautawerke bildende 1921
Berlin W 8 Abteilung
Französischestr. ,
55-56 , ,
57 Meyer, Wilhelm Justizrat Maschinen- 27.1. 29.4.1929
Hannover bau 1922 verstorben






















Reindl, Joseph59 Fabrikdirektor Maschinen-
Berlin C 2 bau
Spandauerstr.28/29
60 Voß, Friedrich Reg.- u.Baurat Ing.Bauw.
Kiel,
Hohenbergstr.17a














































































69 : Klein, Wilhelm
•
Generald1'rektor Ing B• auw•
der Vereinigten
Harzer Portland























































































































Butzer, Heinriah Ingenieur Ing.Bauw.'
1in Dortmund .
lSchönhauserstr.15~lbert,HeinrichIReichsminister ; Chemie
, ' a. D•






























senator der Fre _ Maschine -

















IGeh. Hofrat Prof;.Ing.~ Dresden-24 j
!Reichenbachstr. ii 53.
! t· '!Generaldirektor ; Maschlnen-~
lasr Maschinenbau~ bau
,anstalt Humbo1dt,










































































Wabrikdirektor ,Architektmrl der Förderstedter ;
: Kalk- u.Zement- j
: Kalkwerke ii Schenk & Vogel ,



















'--j=- --.. . -._- --_.._".--
Direktor des Msschinen-I 18.1.,























Lfd. 'Vor- und Z
Nr. :
=F='-;="" .'~' ~." ..-








Mast, Adalf :Ingenieur I
"Grüneplan über













































































95, 1 DyEckderhdoff, -- :jFa~rikbesitzer Maachi~en' _. ;-;~;-.'
uar j Blumenau bau 1926! "bei Wunstorf


























. der Dampfk .. - u ..
Gaaometerfabrik
I in Braunschwe ig
































































































I(Inhaber der Firl!ma Gerhard Hüls-


















Fritz Rudol I Kopenhagen,
i R"ildhus plads 77


















































































































































Nr. Vor- u. Zuname
~27 Wessel,Heinrich





































































































I Ernannt I Urkunde
Vor- u. ZUIlame Antrag ausge-! Nr. Titel u.Wohnort der stellt, Bemerkungen
Abteilung am:
=~ -"
137 Polysius., Max Kommerzienrat Bau-Ing. 30.I. 18.6.1932
in De.ssau 1929 verstorben
138 Beiersdorf,
,















140 Kleinherne, Generaldirektor Math. 6.2. 14.7.1937





141 Koch, Leonhard Fabrikbesitzer , Elektr. ' 6.2.,,
in Oelsnitz i.V.! 1929
142 Lenz, Richard Inhaber des Bank- Math. 6.2.
hauses Richard u. 1929


















Berlin NW 7 .
S:chiffbauerdamm 22,
"

































,,,~nfr:~;aJ~:~~~: -------. -_.- ._.J.)
Titel u.Wohnorti der stellt Bemerkun..::en
: AbteilWlg am:
























'i Fabrikbesi tzer Maschinen-





,WirkL Geh. Rat i
, '
I Exze llenz I
!Berlin W 15 i
I Schlüterstr. 4-0 II ..
Lempelius,Karl IDirektor ~aachinen-
1
1 Ber1'in SW 35 ; bau
Lützowstr.33/36
Gasgebäude














































~uf Antrag I ~~age-
u.Wohnung der I stellt Bemerkungen
Abteilung I !lDl: I

































Unter den Linde~ 33
I ,
Fabrikbesitzer IMaechinen-:
Berlin 0 2 lbau '































































































Mitinhaber der lng B• auw.
Firma Stahlbe-
tonbaugesellsoh ft
Seelbach & Cram r ,
Barmen-N. ,
































164 1 Gaede, Wilhelm
166 VollmMPll,Walter
I i















































i iLfd. i Vor-














I Krupp A. -G.
Essen
_._._.~._~----+----+--+----, .
171 : Ritter, Karl
,















































61 Düsseldorf-barkassel,i Hansaallee 159 IiDr.jur •• Vorait- Architekt.
flender des Vor-








Brünn, . Phys ik :
Hutteruv rybnik 3 '


























































































































































































































Tronnier, ; 4385 Vireo A,e, Naturw.-
A1brecht-Wi1he1m Broax 70 " Philosoph.
, New York N. Y
,
















































































































































































































~nhaber der Fir- weBen Ira Henaohe1 u.So~















































'.------- -_.~-~--. ~-~ "-
, i
I Tag der






































































































































Direktor der 124.11.1926 1
1Hackerbräu A.-G.















































-- ---------t--.-+----+---, ----" -----.
Lfd •• Vor- und ZWlame Titel W hn t ..u. 0 0 Tag der Bemerkun~en
Ernennung
,
31 i Reinke, Otto Gehe lmer Hofr t 15.1.1932 16.10.1943
I Professor Dr. verstorben
I Braunschweig,
I Gaußstr. 30
32 I Griessmann,Arno Generaldirekt r 1.6.1932I, des Krupp Gru,
I i son-Werkes
i MagdeburgDr.-Ing.,Dr.- g.R.h.
33 Kleinherne, Dr.-Ing.E.h. 1.6.1932 14.7.1937













---+--""; - ....... -------,..+::-:------j-----+--------"--
























































































































Lfd. Vor- und Zuname ~itel u. Wohnor Tag der Bemerkungen
Ernennung
,
44 I Böhme, Ernst OberbUrgermeis er 9.9.1946, a.D. ,
I Rechtsanwal t
• und Notar,I, Braunschweig t
Seesener Str.l

















48 I Lerch, Johannes Dr.-Ing.E.h. 2.7.1950Heinrich Generalkonsul ,
Hannover,
Planck.tr.2






I 50 Wölfel, S.imon Generaldirekto 2.7.1950der Burbach
A.. -G.,
















































Hans-Christoph Bundesverkehr -!minister ,Präs -


















































I ~~ tzender des
orstandes der


















































































































Lfd.: Vor- und Zuname
Nr. ,1
_





























































---i· l .. _..- ..__.. ," -..._._~l".~._~.y,,.~_ ...,__......-_.... ~o_._~,~ __·_..~,.·f-.,...----.,...---~. -_.. -...
I. \ Ij Lfd~ Vor- und ZunameiTitel u.Wohn- Tag derl Nr. : i ort Ernennung
~ +.,,,-,.-.~ ,-', ..-- -.- -. ,,~~---+-... . -+------,.----------_....
167 iAltf, Faul IDr.,Direktor I 2.4.1955! j tGesChäftsführf7l"
fdes Bundesverl! ibandes der I
~ lDeutschen I~; {K~lkindustrie'l
~! ?Koln, j
t t iKaiser-Wilhe1nr.(I !Ring 26 ~ ,-
Y [68 !Gordchel, Heinz IDr.-Ing., 130.11.1955 •
i J 1Direktor, i
'! lVorstandsmit- !
f, 19lied der Sie-l
I j .!mens-Schuckertj-
! f I"werke A.-G. ;l ~Erlan6en.
I
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